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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diar io de l a M a r i n a . 
XL DIARIO »E LA MARINA. 
HABANA. 
sp & 
D E HOY 
Madrid» Febrero 20. 
SANCHEZ DE TOCA. 
Por la vía de los Estados Unidos Im 
salido para la Habana don J o a q u í n 
Sánchez de Toca, Minis t ro de Gracia 
y Just icia que fué en el Gabinete pre-
sidido por el s e r ñ o r Maura. 
E L MINISTRO D E MEJICO 
H a llegado ú esta Corte el nuevo 
Minis t ro Plenipotenciario de la Ke-
púb l i ca de Méjico en E s p a ñ a , quien 
ha presentado al Rey sus credencia-
les, siendo por és te recibido con los 
honores correspondientes. 
EXPLOSION 
E n Cartagena ha hecho explosión 
un polvor ín que con t en í a gran canti-
dad de materias inflamables. 
E n pocos momentos se vió envuelto 
el edificio en llamas, convi r t i éndose 
en una hoguera y cerrando las sa-
lidas. 
Inmediatamente se dió orden para 
que fuesen desalojados con toda ur-
gencia los polvorines inmediatos. 
Las pé rd idas materiales son de gran 
cons iderac ión . 
Eos marinos que forman la do tac ión 
de los barcos surtos en puerto, die-
ron muestras de gran valor en los t ra -
bajos de salvamento que llevaron á 
cabo. 
No se tienen hasta ahora noticias 
de que hayan ocurrido desgracias 
personales. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Abaío. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
Ayer se celebró la Asamblea de 
los moderados de las Villas. 
Y sucedió lo que se esperaba: 
que después de un debate en que 
los señores Frías, Cué y Tristá, 
hicieron esfuerzos sobrehumanos 
para que no se rompiera el cor-
dón umbilical que los ligaba con 
el presupuesto, al fin se rompió; 
y los moderados de las Villas de-
jaron de ser moderados; y de hoy 
más serán otra vez republicanos 
independientes, que aspirarán á 
dominar en toda la Isla, 6 lo que 
es lo mismo, á acabar con la in-
dependencia de los otros, siquie-
ra sea por medios lícitos, honra-
dos y patrióticos, que esto nadie 
se atreverá á ponerlo en duda, 
por lo menos mientras exista el 
santo y saludable recuerdo de la 
partida- de la porra, que es la que 
en resumidas cuentas ha triunfa-
do en la Asamblea de ayer, por-
que en las Villas decir indepen-
dencia vale tanto como decir po-
rra; y así lo mejor que pueden 
hacer los no independientes de 
las Villas es encargar al poder 
central u n a s chichoneras t a n 
fuertes como cascos de coraceros, 
para poder aguantar los porrazos 
que caigan, mientras el Ejecuti-
vo se decide ó n o á organizar una 
contra partida que defienda á los 
suyos, cosa que, al paso que lle-
va, quizá se demore hasta que los 
gankees deroguen la Enmienda 
Platt, que será un día de estos. 
Dice M Nuevo País, hablando 
de la defensa hecha por el señor 
Villuendas del dictamen favora-
ble á la compra del Teatro Tacón: 
¿Con qué argumentos se ha defendi-
do el dictamen favorable al proyecto! 
Con vibraciones de la cuerda del sen-
timiento patriótico; con exageraciones 
del valor de la prenda histórica que 
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DB TODAS GLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPP P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
F * ti :n. o 1 <f> xx t o ca. ja, «3 1 «t & xx o o Ix o ai 
H O Y A L A S O C H O ; Los Saramagullenes. 
A las nueve: Balance del Año 
A las diez: Qor| R a m ó n el bodeguero. 
representa el teatro | la mejor propiedad 
<íe la Isla!, que significa "todo lo que 
hay de grande en la historia de Cuba, 
su construcción por los penados, la lu-
cha contra la esclavitud, las batallas de 
Montoro, Fernández de Castro y Figue-
roa en favor de la libertad, el banque-
te ofrecido al Generalísimo Máximo 
Gómez, «Se, 
Faltóle al orador un recuerdo para 
otro banquete celebrado antes en el 
mismo recinto en honor del general 
Martínez, -ampos, el Pacificidor, que 
dejaba por entonces sepultadas en el 
Zanjón las esperanzas con que los pa-
triotas del G8 iniciaron y sostuvieron 
la gran revolución y para muchas reu-
niones políticas del partido colonial in -
transigente, á más de los banquetes con 
que allí se agasajaba á los batallones 
de voluntarios que llegaban de la Pe-
nínsula para defender la causa españo-
la. Curioso empeño sería el de buscar 
y hallar en toda la Isla un solo lugar en 
que, después de cuatro siglos de colo-
nización por España, no se halle un 
recuerdo, grato ó ingrato, de la domi-
nación española; pero más curioso es 
todavía que, á fin de justificar un mal 
negocio para el Estado, se evoque el 
recuerdo de las batallas por la libertad, 
libradas por los antiguos autonomistas, 
y se haga la evocación á nombre de los 
mismos que han pretendido negar el 
agua, el fuego y la sal á los que tantos 
t í tulos tienen registrados en la historia 
para merecer la consideración, el res-
peto y el afecte de sus compatriotas. 
De seguro que al ensalzar el se-
ñor Villuendas las campañas l i -
berales de los ex-autonomistas, 
tuvo muy en cuenta que por ha-
berse sumado éstos á los mode-
rados y por haber perdido su per-
sonalidad política, les había lle-
gado "el día de las alabanzas" por 
partida doble. 
Y alégrese E l Nuevo País, de 
que ese discurso lo haya pronun-
ciado el señor Villuendas antes 
de la Asamblea moderada de las 
Villas, porque si lo pronuncia 
después, lo que fué requiescat i n 
pacem, hubiera sido inr i . 
Siempre es un consuelo que 
un político tan templado de ac-
tualidad como el señor Vil luen-
das, haya reconocido urbi et orbe, 
siquiera fuese para justificar el 
derroche de los fondos públicos, 
que Montoro, Fernández de Cas-
tro y Figueroa valieron algo. 
1809 
LA MAISON NOUVELLE 
T E L É F O N O 5 2 6 
Esta acreditada casa de modas situada 
en la «alie de Obispo 94, acaba de recibir 
de París los sombreros modelos, y los 
corsets de Cuti blancos forma Princesa, 
que tanto esperaba la Sociedad Habane-
ra, tan conocidos ya, por su comodidad, 
cenfeccionados especial para esta casa, á 
$8-50 oro, también tiene otras formas de 
un LUIS en adelante. 
1911 9t-10 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán raaravil'osos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la últ ima moda de Pa-
rís. Los hay de ÍOÍ%\S las formas que se 
pidan. c 101 52t-En8 
L a fantasía y atractiva creación 
en calzado de lujo para señora. 
L A B O M B A , MANZANA DE GOMEZ, TELEFONO NUM. 522, 
La I I i 8r. SaiiílF 
Ayer corrió por todos los círcu-
los habaneros, causando impre-
sión profunda, la noticia de que 
había sufrido una cruenta ope-
ración quirúrgica la hermosa ni-
ña Fernanda, hija del respetable 
hombre público d o n Manuel 
Sanguily. 
Noticias posteriores confirma-
ron satisfactoriamente la primera. 
La adorable niña sufrió con to-
da felicidad la operación de la 
apendicitis, y todas las nuevas 
que hasta ahora llegan á nosotros 
son presuntas de que se ha sal-
vado todo peligro. 
Porque así sea hacemos fer-
vientes votos, y en sus pesares 
acompañamos al Sr. Sanguily, 
cuya felicidad paternal ha amar-
gado tan inmerecida y cruel-
mente la desventura. 
Colgaduras de punto borda-, 
das ¡ á cuatro pesos I Unica-
mente en " L A F I L O S O F I A , " 
Neptuno y San N i c o l á s , 
M H t A i i í 
Sr. Director del 
DIARIO DE LÁ MARINA. 
Muy señor nuestro. 
Los abajos firmantes, vecinos de la 
Calzada de Jesús del Monte, enterados 
por su acreditado periódico de las ges-
tiones que se vienen haciendo en favor 
del indulto de pena de muerte del jo-
ven Eámón García, manifiestan haber 
conocido á dicho García durante un 
año y picó' que estuvo de dependiente 
con el señor Antonio Méndez en la bo-
dega antigua de Zorril la en esta Calza-
da número 220, mereciéndonos el con-
cepto, durante ese tiempo, de honrado 
y trabajador y lo creíamos incapaz de 
cometer el crimen que se le acusa. 
Le anticipamos á usted las gracias y 
somos de usted atentos. 
Jesús del Monte, Febrero 19, 1905. 
José Rivera, Manuel Llenin, Nicolás 
Layuno, Gahino Bodriguez, Bernardo 
TJrrihan, Fernando Menéndez. 
{Por telégrafo) 
Vinales, 19 de Febrero de 1005, 10-a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
R e m í t e s e correo hoy instancia soli-
citando indul to Garc í a . Suplicamos 
p u b l í q u e l a y presente Presidente. 
Collado, Alcalde. 
CASINO ESPAÑOL DE MATANZAS 
CENTRO DE LA COLONIA 
Febrero 19 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Distinguido Sr. Director: 
Eeuuida la Directiva de esta Colo-
nia, que está enterada del plausible 
interés con que secunda V d . el huma-
no empeño de salvar la vida á un jo-
ven desgraciado, quiere unir su ruego 
al clamor general, para que el Primer 
Magistrado de la Eepúbl ica ejerza la 
más hermosa de las prerrogativas que 
la Constitución le ha concedido, y de-
sea sea V d . intérprete de sus senti-
mientos. 
La edad del condenado García, casi 
un niño, cuya culpabilidad no discu-
timos, hace más horrible su muerte y 
motiva más la conmutación de la pena. 
Huelgan consideraciones en este ac-
to, que es de sentimiento. 




Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Señor: Con profunda pena hemos leí-
do, en su apreciable periódico, la carta 
del joven peninsular, Eamón García, 
pidiendo Agracia" para su pena de 
muerte. Si de algo puede valerle la sú-
plica ferviente nacida del fondo del al-
ma de estos hermanos cubanos, implo-
ramos al Todo Poderoso inspire en el 
corazón de nuestrojdiguo Presidente, el 
sentimiento- de piedad y misericordia 
(que en él tan alto habla), hacia ese 
desgraciado joven. 
A usted suplicamos haga llegar por 
medio de su periódico, hasta nuestro 
buen don Tomás, nuestro humilde rue-
go en favor del sentenciado y hermano 
ante Dios. 
Los que suscriben dan á usted antici-
padas gracias por la inserción de estas 
mal trazadas líneas. La forma es nada. 
El fondo es todo. 
De usted atentamente, 
Eosario Ortega de Poig.— Higinia 
A. , viuda de Campaner ía .—Quiut ina 
Alfonso.—Carmen Santoyo y Alfonso. 
—Esteban Santoyo y Alfonso.—Fr. Eu-
Frasio de S. L . G., Párroco de Versa-
lles, —Fr. Juan de San José, Carmelita 
Descalzo. —Fr. Modesto del S? S9, Car-
melita Descalzo. — Eamón Gómez. — 
Emilia Herrera. — Juan Quintana*—-
Isabel Quintana.—Isabel Alfonso. 
Matanzas Febrero 18 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: 
Contando con su bondad y sus nobles 
sentimientos nos atrevemos á dirigirle 
estas líneas rogándole su inserción en 
el diario que con tanto acierto dirige. 
Por lo que le damos las más anticipadas 
gracias en nombre de ese desventurado 
y en el de s. s., 
Las que suscriben. 
Honorable señor Presidente de la 
Eepúbl ica . 
¿Qué corazón por cruel que sea no su-
fre y qué ojos no derraman lágrimas 
de dolor al leer esa carta desgarradora, 
de ese grito del alma pidiendo perdón? 
¿Quién no juzga el sufrimiento de ese 
desgraciado é inexperto joven que llora 
y suplica de rodillas pensando en su 
adorada madre, en sus inocentes her-
manitos le perdonen la vida para que 
la deshonra y el desamparo no caiga 
sobre ellos con peso abrumador? 
Piedad, compasión, perdón para él < 
pedimos de rodillas nosotras, que des-
pués que ese perdón sea concedido pe-
diremos también al Señor Omnipotente 
que transforme su alma|purificada y re-
dimida ya por el dolor y el arrepenti-
miento. 
E l alma empedernida no llora. E l 
llanto es atributo de las almas sensibles 
y buenas. 
Las lágrimas son el perdón de Dios..! 
Nada hay tan sublime como el per-
donar. 
Ese noble sentimiento que tanto ate-
soran las almas cristianas nos asegura 
el perdón que tanto solicitamos del Pr i -
mer Jefe de la Eepúbl ica , llevando en 
premio las bendiciones del cielo y la 
LUNES 20 DE F E B R E R O E E 1905. 
A LAS OCHO y DIEZ. 
LOS PICAROS CELOS 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
Doloretes. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
EL FALCO DEL REAL. 
E ALBISI 
Gran Compañía de Zarzuela 
Temporada de 1 9 0 4 á 1905 
C 256 P l 
PRECIOS PARA ESTA FDJfCION 
Grillé» 1?, 2? 6 Ser. piso sin eatrada | 2-03 
Palcos lí y 2? piso sin entradas f 1-25. 
Luneta con entrada | 0-5 0 
Butacas con ídem | 0- 50 
Asiento de terulia con id f 0- 35 
Asiento da paraiso con id f 0-30 
Entrada general f 0-30 
Entrada de tertulia y paraiso $ 0-23 
S . S / í a m e n t o i 
32 , O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
c267 
Lok! Lold Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported from South A m e r i c a n 
cheapest prices. The best i n the City. W e are the S o l é Agent 
for D U N L A P & C O M P A N Y . 
E l i x g r l i s t t S S j D O l S L O X l . . 
S U C U R S A L 
DB 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O ^ D E P A Y K E T 
HABANA. 
26-1P 
C309 78-Feb. 3. 
AGENCIA ESCAME?, 
H¿ antómetros y teodolitos. 
H mpertinentes muy elegantes. 
H stereoscopos con vistas. 
Q oble decímetros y cartabones. 
¡# elojes de todas clases. 
£t> Icohómetros y densímetros. 
GC extantes y brújulas. 
y espertadores con música. 
tTj spejuelos para todas las vistas, 
entes para Diorama y Panorama. 
(jj arómetros y Termómetros. 
adiómetros 6 higrómetros. 
lambiques Salerón. 
Xíi e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos. 
internas mágicas. 
<SV J t l m e n d a r e s 
OBISPO 5 4 
c290 alt 
T E L E F . 3011 
llt-1 P 
E L JAZMIN BEL CABO 
INFANTA Y CONCORDIA 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelias y Palmas fi-
nas de todas clases, acabada de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 B j 1 
L A F I G U R A D E L J A B O N F A I R Y 
es ovalada; se adapta bien á la mano y por consiguiente es más manejable 
que otros jabones de formas antiguas. 
E l jabón " F A I R Y es delicadamente perfumado, dejando un olor agra-
dable y fino. 
Hace una espuma abundante, limpia completamente, suaviza el cütis y 
es el jabón flotante más paramente blanco en el mercado. 
Cuando sienten que necesitan el mejor jabón para baño y tocador: pedid 
el jabón "FAIRY". TTV ' 
De venta en todas las sederías y droguerías, 
10 centavos por cada pastilla y cada pastilla en un cartón por separado. 
Hecho solamente por The JN. K . Fa i rbank Companj, N . Y o r k 
Representante, Charles Blasco, Calle Obispo 2 9 , Habana. 
ASEGURE USTED SU PORVENIR 
Y EL DE SU FAMILIA 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
» proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados, 
reparte 0 
Mas Dividendos á su^ Tenedores de Pólizas, 
y p a g a 
Sus Siniestros con m á s Pronti tud 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito'ReprescnlanteOenerd en la República de Cuba o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad íuefa de la Habaná jo JO lo ¿a JO JO 
V , M . J U L B E ^ R E P R E S E N T A N T C G E N E R A L 
APARTADO 547 A G U I A R lOO, HABANA TELÉFONO 785 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
m surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios muy Üd i t cA 'ds 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t imbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C3Ó0 
OBISPO 35. ffiambla y t f t o u z a j TELEFONO 675. 
1F 
&9 l A M l í t 'D'E I J A ' M A R I N A — E d ! c ¡ * « de la t a r d e . - F e b r e r o 2 0 de 1 9 0 5 . ~=3 
«terna gratitud de sns humildes Servi-
doras q. b. s. m., Sara Fernández— 
Adolflna Fernández—Caridad Boza— 




Habana, Febrero 18 de 1905. 
LA ZAFRA 
El miércoles de la pasada semana 
rompió la molienda el central Patricio, 
y el sábado debió hacerlo el Bamona, 
arabos de la jurisdicción de Sagua. 
E l total elaborado por el central 
Warcisa, de Yaguajay, hasta el dia 15, 
asciende á 26,580 sacos de 1? y 2fJ 
NTRA EL SELLAIS 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Febrero 15, 1905. 
A L D I A B I O 1>E L A M A R I N A 
Habana 
La C á m a r a de Comercio ha cele-
brado una Asamblea magna para t ra -
tar de la supres ión del sellaje. Asis-
t ió el Delegado general de los gre-
mios do la Habana, don Nicanor Ló-
pez. 
E l Comercio y la Indus t r ia se adhi-
r ieron, por unanimidad, á los acuer-
dos de la Asamblea celebrada en la 
Habana el 4 de Diciembre ú l t imo . 
Atn ian ia Gómez. 
SOBRE AiLUMIEITO 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MAUINA 
Muy señor mió: 
Con el objeto de esclarecer el asunto 
que se debate respecto á la imposición 
de contribuciones sobre las fincas de 
dicadas al cultivo de la caña y su trans-
formación industrial, tengo el gusto de 
indicarle que podrán resolverse todas 
las dudas respecto al particular con 
vista del Reglamonto para la forma-
ción y rectificación de los Padrones que 
han de servir de base á la contribución 
directa sobre la propiedad territorial. 
—Imprenta de Rambla y Bouza, 1904. 
Y Circular de 24 de Febrero de 1903. 
De usted atentamente.—AMBROSIO 
V. LÓPEZ, Secretario del Ayuntamien-
to de Guanabacoa. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
I Í A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
DE LA* "GACETA" 
La Gaceta del sábado 18 inserta entre 
otras las siguientes resoluciones y noti-
cias: 
—Las cartas autógrafas mediadas 
entre Su Magestad don Alfonso X I I I y 
el señor Presidente de esta República 
con motivo del nacimiento de la Infan-
ta Isabel, hija de la Princesa de Astu-
rias, recientemente fallecida. 
—Aceptando la renuncia presentada 
por el capitán de la Guardia rural don 
EUnesto D. Rosell. 
—Dejando sin efecto el nombramien-
to que se hab ía hecho á favor del pe-
nado Domingo Manuel Gómez Hierro, 
para el cargo de auxiliar del ministro 
ejecutor de justicia por habérsele pre-
sentado fenómenos de i r r i tabi l idad 
nerviosa con posterioridad á su nom-
bramiento. 
—Declarando legalizada la existencia 
de una línea telefónica instalada en el 
Calabazar de Sagua por D. Octavio Pi-
mienta. 
— E l nombramiento de D. Ar turo 
Van Caneghem para catedrático del 
Instituto de Segunda Enseñanza de Ma-
tanzas. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
Baca á públ ica subasta el arrendamien-
to de la planta baja del edificio propie-
dad del Estado, conocido con el nombre 
de Hospital de San Ambrosio, la cual 
tendrá efecto el día 14 de Marzo pró-
ximo. 
Siente usted un cosquilleo constante 
en la garganta? Está usted ronco con 
frecuencia? O está usted molestado 
por la tos? E l 
9 e d e r a l d e t 6 e r e z a 
d e l B r . >fyer 4 
calma las irritaciones de la garganta, 
alivia la inflamación de los tubos bron-
quiales y ataja la congestión pulmonar. 
Y es por esto que domina con rapidez 
las toses rebeldes é impide las pul-
monías y la tisis. 
L a e f i c a c i a m a r a v i í í o s a 
del Pectoral do Cereza del Dr. Ayer 
para resolver toda inflamación de la 
garganta y los pulmones, calmar el 
dolor y eliminar todo vestigio do en-
fermedad es de lo más notable. A mo-
ñudo cura un resfriado en una sola 
noche. Resfriados do tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten 
un poco más de tiempo, pero ceden con 
seguridad. 
Preparado por el Dr. J . C. A T E H y Ca., 
Xiowell, Mass., E . U. A. 
DE PROVINCIAS 
P U E K T O P R I N C I P E 
D E C I E G O R B Á V I L A 
(Por telégrafo) 
19 Feh "ero de 1906, d las 9 p. w*. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ha b a ñ a 
Meetiiig- y mani fes tac ión esta no-
che para pedir c reac ión juzgado p r i -
mera instancia r e su l tó imponente. 
Tomaron parte nutridas represen-
taciones do la Jun ta de Comercian-
te», L-ig-a Agrar ia , Sociedades "Co-
lonia E s p a ñ o l a " , " L a Popular" , " E l 
Progreso", " L a Glor i a" , " L u z del 
Progreso", prensa local, j un t a edu-
cación y numerosa concurrencia to-
das clases sociales. 
Alcalde rec ib ió man i f e s t ac ión en 
casa consistorial y ofreciéndole» tras-
m i t i r pe t ic ión á Secretario Goberna-
ción y Gobernador Civi l y apoyar con 
Ayuntamiento los justos deseos del 
pueblo. Se proyecta que en breve va-
ya una comisión á gestionar el asunto 
cerca del Ejecutivo, Senado y C á m a -
ra de Representantes. 
MI Corresponsal, 
P I N A R D E L R I O 
AL SECLIETARIO DE HACIENDA 
El cambio do Administrador de Een-
tas de esta provincia ha originado tras-
tornos en esa oficina, que repercuten 
en perjuicio del pueblo, pagano siem-
pre de los desaguisados de sus admi-
nistradores. 
E l Sr. Valdés León lia interrumpido 
el pago á los del ejército libertador, 
causándoles perjuicios de considera-
ción por ser algunos vecinos de Orien-
te, venidos á ésta, única y exclusiva-
mente á verificar el cobro de sus habe-
res; y lo grande, lo incomprensible es 
que el Sr. Valdés León dice que no 
paga porque no tiene dinero. 
¿Tiene conocimiento de esto el señor 
Secretario de Hacienda? 
Lo sensible, lo grave es, que los sa-
crificados están indignados por ese pro-
ceder que les priva de cobrar, y les 
oiigina gastos de consideración, te-
miéndose surja un conflicto. 
Sobre ello llamamos la atención del 
Ejecutivo de la Kación, á fin de que 
ponga término ai mal, ordenando el 
inmediato pago de sus haberes á los 
sufridos soldados de la patria, y que 
para ello se nombre un pagador enten 
dido y capaz. 
Urge el remedio. 
Varios Veteranos. 
H A B A N A 
EN BAT ABANÓ. 
La Directiva que ha de regir en el 
presente año los destinos del Centro de 
Ocmereiantes, Industriales y Armado-
res en Batabanó la forman los señores 
siguientes: 
Presidente: Don Alejo Castañeda 
Acostn. 
Vicepresidente: Don Tasio Ferrei 
Miranda. 
Tesorero: Don Ar tu ro Homs. 
Secretario contador: Don Vicente E. 
Tres. 
Vocales: Don Francisco Cagigas— 
don Manuel Torre—don Valerio Pere 
da—don Manuel Sánchez—don Manuel 
Camino—don Eugenio García—don 
Francisco Fernández—don Angel Do 
cobo—don Fernando Ceballos—don 
Francisco Eintort—don ífarciso Ruiz— 
don José Serrano—don Juan Zurdo— 
don Camilo Mernín—clon Jorge ÜTico 
lito—don Valeriano Fernández—don 
Juan Eoma—don José García—don 
Jesé Eozas—don José María Valdés 
don Telmo Eos—don Eamón Barrera— 
don José Mieres—don Eladio González 
—don Juan Vila—don Antonio García 
—don Vicente Eipoll—don Manuel 
Blanco. ^ 5 
EN PALACIO 
Llamado por el Jefe de Estado, as-
tuvo hoy en Palacio el Tesorero Ge 
ueral de la Eepblica, señor Roloff, tra-
tándo de asuntos relacionados con el 
cargo que ejerce. 
A PALACIO 
Esta tarde serán recibidos por el se-
ñor Presidente de la Eepóblica, los 
Doctores Guiteras, Finlay y el Gober 
nador provincial de Santiago de Cuba 
señor Yero Sagol, llegado hoy de 
Oriente. 
EL SEÑOR MEDNEZ CAPOTE 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, continuaba reunido con el se 
ñor Presidente de la Eepública, el se 
fior Méndez Capote, cuyo señor entró 
en la Presidencia poco después de las 
diez. 
PARA SOLEMNIZAR MATRIMONIOS 
Han sido autorizados para solemni-
zar matrimonios los Reverendos Padres 
Carmelitas Eufrasio y Silverio de San 
Luis Gonzaga, Enrique de la Inmacu-
lada Concepción y Juan del Corazón 
de Jesús, todos de la Eeligión Católica, 
Apostólica Romana. 
CESALTE 
Ha sido declarado cesante en el car-
go de administrador del Eastro de San-
tiago de Cuba el Sr. D. Julio Severiano 
Hernández y García. 
RENUNCIA ACEPTADA 
E l señor Presidente ha aceptado la 
rennneia del capitán de la Guardia ru-
ral don Ernesto D. Rosell. 
EN LA BAHÍA 
Esta mafianá se decía por los muelles 
que hoy no acudir ían los obreros de 
bahía á trabajar á bordo de ningún bu-
que, si los navieros no accedían á algu-
nas peticiones que recientemente les 
habían hecho y que dicha resolución 
obedecía á un acuerdo tomado en re-
unión celebrada anoche. 
A la hora de costumbre los obreros 
acudieron á sus faenas, tanto los de los 
muelles como los de bahía . 
En algunas casas consignatarias se 
nos ha informado que habiendo tenido 
conocimiento de la anterior noticia, lla-
maron á sus capataces para que les in-
formaran del particular, contestándoles 
éstos que hasta el presente, no ocurría 
novedad y que tenían la gente suficien-
te para hacer todos los trabajos de ba-
hía. 
Por lo que se vé, parece que los obre-
ros, con muy buen juicio, han determi-
nado no dar importancia á la propa-
ganda que desde hace tiempo se viene 
haciendo, con objeto de promover una 
nueva huelga, que por carecer de fun-
iamento habr ía de fracasar. 
PROLONGACION DE UNA CARRETERA 
E l viernes quedó hecho el replanteo 
de los 1.120 metros de carretera, pro-
ongación de la de Sagua á la Jumagua. 
Los trabajos han comenzado el s á b a -
do por el contratista D. José López 
Vi cedo. 
TABACO 
Dice La Fraternidad de Pinar del 
Rio, que durante la primera quincena 
le este mes, se han embarcado en 
aquella ciudad por la Estación del Fe-
rrocarril del Oeste, 547 tercios de ta-
baco en rama, con dirección á la Haba-
na á la consignación de varios comer-
ciantes. 
Hay pendiente de cerrarse las tran-
sacciones de varios lotes que están en 
tratos entre compradores y vendedores, 
y que es de creerse se cerrarán esta se-
mana, por ser poca la diferencia de 
precio que media entre los tratantes. 
La cosecha de este año está total-
raente recolectada, secando en las casas 
apropiadas para ello, y se espera que 
haya blandura para empilonar lo que 
ya está completamente seco, que es la 
mayor cantidad. E l tiempo se presta 
para ello. 
ASALTO Y ROBO 
E l Jefe de la Políicía Especial del 
Gobierno de esta provincia ha recibi-
do el telegrama siguiente: 
Salud 20 de Febrero á las 9 a. m. 
A las ocho de la noche de ayer fué 
isalíado y despojado de 65 centenes 
¡ue llevaba Juan Collazo, negociante 
ie ganado, en el camino que vá de és-
re pueblo á Bejucal. 
Los asaltantes eran un mulato achi-
nado, grueso, de regular estatura, y el 
al otro blanco, delgado con alguna, 
barba. Ambos vestían panta lón de 
dr i l , guayabera y sombrero de j ipi japa 
y estaban armadea de machetes y re-
volverá, " T f 
El primero montaba ui> caballo do-
rado con un lucero en la frente y el 
<Ggnndo oscuro. 
En unión de la Guardia Rural salí 




Hoy embarca en el vapor J?ema Ma-
r'ia Cri&tina, con destino á la Madre Pa-
tria, nuestro amigo don Andrés Ca-
no u ra. 
Deseárnosle feliz viaje. 
TRASLADO 
Les señores don José María Bagui-
ristain (Sociedad en Comandita) han 
trasladado su oficina á la calle de Ofi-
cios, n? 30 (altos.) 
TELEGRAMA 
De La Fatria, de Sagua, tomamos el 
siguiente telegrama: 
Sagua, Febrero l lf iOS. 
Gobernados c iv i l . 
Santa Clara. 
Asamblea municipal partido repu-
blicano en magna y nutrida reunión ce-
lebrada anoche, ante la cual presentó 
su renuncia del cargo, con carácter de 
irrevocable y fundándose en motivos de 
salud, Alcalde señor Manuel Alve rd i ; 
acordóse unánimemente y por aclama-
ción, designar para sustituirle al repre-
sentante señor Manuel Gutiérrez Qui-
rós, quien aceptó. 
Carlos Alfert, presidente.— Antonio 
M . Alcovert, secretario. 
EL REGLAMENTO DE LOS IMPUESTOS 
Según nuestras noticias, les trabajos 
para la modificación del Eeglamento 
de los Impuestos, van muy adelanta-
dos, debiéndose esto, sin duda, á la 
preferencia con que el señor Estrada 
ha venido estudiando el asunto duran-
te la semana anterior. 
El futuro Eeglamento, aun cuando 
no será sino una refundición del vigen-
te con el proyecto presentado al señor 
Presidente por el Centro de Comei-cian-
tes é Industriales, en él estarán bien 
garantizados los intereses del comercio 
de buena fe, haciendo desaparecer tam-
bién las trabas que en el Reglamento 
existen, en cuanto se refiere á las ma-
nufacturas. 
Así las cosas, el señor Estrada Pal-
ma nombrará muy pronto, si ya no la 
tiene designada, la Comisión encargada 
de solucionar los menores detalles, de 
cuya Comisión formará parte muy prin 
cipal el señor Despaigne, siendo aseso-
rada aquélla en los casos precisos, por 
el secretario del Centro de Comercian-
tes é Industriales, señor don Laureano 
Rodríguez. 
CULTIVOS MENORES 
E l Representante D. José M . Jov ín 
ha pedido su opinión al Gobernador 
de esta provincia, sobre el proyecto de 
ley, que ha presentado á la Cámara re-
ferente á cultivos menores. 
NO SE HA CONFIRMADO 
E l Alcalde Municipal de Kueva Paz 
ha participado al Gobernador de esta 
provincia, que no ha adquirido ningún 
dato que confirme el rumor de haber 
aparecido tres hombrea armados en 
una colonia d« la finca "Bagaez" de 
aquel término. 
SOCIEDAD DE DEPENDIENTES 
DE RESTAURANTS, HOTELI^S Y FONDAS 
Esta sociedad celebrará una Asam-
blea general de todos los dependientes 
del ramo el d ía 20, á las nueve de la 
noche, en Industria 115 I i 2 (altos), en 
la que dará cuenta la Comisión del re-
sultado obtenido en la entrevista con 
el señor Alcalde, respecto al bando del 
saco ó filipina. 
Se ruega la asistencia. 
Habana 18 de Febrero de 1905.—El 
secretario, A ngel Díaz. 
m i m % _ m m m 
Servicio de la Preasa Asociada Febrero 16 
E L GOTHAID 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto el domingo procedente de F i -
ladelfia con carbón. 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
E l domingo fondeó en puerto proce-
dente de Veracruz, el vapor español -Rei-
na María Cristina, conduciendo carga 
general y 86 pasajeros. 
En este buque han llegado el sargento 
Juan José Rivas y el detective Ernesto 
Guilles, conduciendo al ciudadano fran-
cés George Barriere, que es acusado por 
los Sres. Smith y C;>, vecinos de la calle 
de Teniente Rey de la estafa de $38.000. 
E L M A R I A H E R R E R A 
En la tarde del sábado entró en puerto 
procedente de Santiago de Cuba y escalas 
el vapor cubano María Herrera con car-
ga y pasajeros, contándose entre estos el 
demente A . Pupo, que viene para ser re-
cluido en un manicomio. 
L A G R I F F I N 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer la goleta americana Griffin 
procedente de Pascagoula. 
E L B E L G I A N 
Procedente de Cartagena fondeó en ba-
hía el domingo el vapor inglés Beigian 
con ganado. 
L A DAIST F A R L I N 
Esta goleta americana entró en puerto 
ayer procedente de Mobila con madera. 
E L "GUISSE" 
Con carga general y 50 pasajeros entró 
en puerto esta mañana procedente de 
Tarapa y Cayo Hueso, el vapor ameri-
cano Guissi. 
E L M I G U E L G A L L A R T 
Ayer salió para Nueva Orleans el va-
por español Miguel Gallart, en lastre. 
R E G I N A COOLI 
La goleta italiana de este nombre salió 
ayer para Pascagoula, en lastre. 
E L W I T T E R B E Y 
Para Matanzas salió el domingo el va-
por alemán Witteróey, con carga, de trán-
sito. 
E L C H A L M E T T E 
E l vapor americano Chalmette, se hizo 
á la mar el domingo, con destino á Nue-
va Orleans, con carga general y pasajeros. 
BE L A COSTA 
Han entrado en puerto las siguientes 
goletas costeras: 
"Enriqueta", de Sierra Morena, con 
480 sacos de azúcar. 
"Isla de Cuba", de Sierra Morena, con 
900 sacos de azúcar. 
*'Josefina", de Canas!, con 450 sacos de 
azúcar. 
GANADO 
El vapor inglés Beígian, trae de Carta-
gena al Sr. S. de Zubería, 803 novillos. 
C A S A S D K C A M B I O 
Plata española.... 
Oalderilla 
Billetes B. Espa 
ñol 
Oro americano > 
contra espaüoi. j 
Oro amer. contra ¡ 
plata española, j 
Centenes 




no en plata es-
de 79% á 79% V. 
de 83 á 85 V. 
de 5 S 5% V. 
de 108%-A 108% P. 
á 36 P. 
á 6.65 plata, 
á 6.06 phia. 
á 5,31 plata, 
á 5.32 plato. 
á 1-36 V. 
I N C E N D I O 
Nueva York, Febrero 50.—Ayer fué 
destruido por un incendio el barrio 
comercial de Indianapolis, y las pé»*-
didas ocasionadas por el mismo se 
calculan en un mil lón y medio de 
pesos. 
N O T I C I A A N T I C I P A D A 
Tokio, Febrero 50.—Carece de fun-
damento la noticia que ha circulado 
en San Petersburgo, s e g ú n la cual el 
gobierno j a p o n é s ha participado al 
de Rusia las condiciones bajo las cua-
les es tá dispuesto ií hacer la paz. 
L A P R O X I M A V I C T I M A 
San refersburffo. Febrero 2 0 . — D í -
cese qne la Emperatr iz Dagmar, ma-
dre del Czar, ha recibido una carta 
en la cual se le part icipa que se rá la 
p r ó x i m a v íc t ima do los nihilistas. 
H U E L G A 
L a huelga de los empleados de a l -
gunos de los ferrocarriles a l Sur de 
Moscow e s t á asumiendo un c a r á c t e r 
de mucha gravedad. 
LOS OBREROS GANANCIOSOS 
L a huelga en Varsovia ha tenido 
por efecto mejorar sensiblemente la 
s i tuac ión de los obreros, pues á la vez 
que se han aumentado sus jornales, 
se ha reducido el n ú m e r o do horas 
del trabajo en los talleres y fábr icas 
AGRESION A U N PREFECTO 
H a sido arrestado un individuo que 
ag red ió con un palo al prefecto de 
Kíshineff . 
OFICIALES ASESINADOS 
H a n sido asesinados en la Trans 
caucas ía , dos oficiales rusos de iufe 
r io r g r a d u a c i ó n . 
R E I N A D O D E L TERROR 
Los revolucionarios e s t án repar t ien-
do con g ran profus ión proclamas, en 
las cuales declaran que deben desa 
parecer de la Corte todas las infiuen 
cias adversas á las reformas; con este 
motivo reina e l t e r ror entre la clase 
a r i s toc rá t i ca que e s t á enviando al ex 
traujero sus tesoros y por temor á 
que se repi ta un atentado por el esti 
lo del de que ha sido v ic t ima el gran 
duque Sergio, se ha conseguido que el 
Czar desista de su propós i to de asistir 
á los funerales de aqué l que deben 
verificarse en Moscow el d í a 23. 
ENEMIGO D E L A S REFORMAS 
F a r í s , Febrero 50. —En cartas de 
San Petcrsburgo recibidas a q u í antes 
del asesinato del gran duque Sergio, 
se describe á este como enemigo i r r e 
conciliable de las reformas. 
M E D I D A D E P R U D E N C I A 
Dicen de San Petersburgo, que des-
de el d ía en que se p e r p e t r ó el c r imen 
de Moscow, varios de los grandes du-
ques no han vuelto á salir á la calle y 
han mandado celebrar en las capillas 
de sus palacios, servicios f ú n e b r e s 
particulares, en sufragio del alma 
del gran duque Sergio. 
E L MERCADO AZUCARERO 
Xueva York, Febrero 50.—Con mo-
t ivo de haberse anunciado hoy de 
Londres otra p e q u e ñ a alza en el pre-
cio del a z ú c a r de remolacha que se 
cotiza á 15s. —3.3[4rd. este mercado 
ha abierto muy firme á 3.3i4: cts. las 
Cent r í fugas , costo y flete y á S cts. las 
Cent r í fugas , á 4-.L2 cts. el mascaba-
do y á 4 .1i4 cts. el a z ú c a r de mie l , de-
sembarcados con derechos pagos. 
U N A B O M B A D E D I N A M I T A 
F a r í s , Febrero 50.-Un español ape-
llidado Garc ía , ha arrojado una bom-
ba de dinamita frente á la Legac ión 
de Méjico, sin más resultado que el de 
haber.se herido á sí mismo y declara 
que ha cometido el referido atentado 
en venganza de haber sido arruinado 
por el gobierno mejicano. 
DESCARRILAMIENTO. 
JCiteva York, Febrero 50.—A con-
secuencia de haber descarrilado cer-
ca de Patterson, un t ren de pasajeros 
del fer rocarr i l de New Jersey, m u r i ó 
uno de aquellos y resultaron heridos 
cuareuta y cuatro. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—1 vártta mesti/.o le-
gítimo, 1 héfcnbra blanca natural, X hem-
bra blanca legítima. 
DISTRITO suu.—3 varones blancos le-
gítimos, 2 hembnis blancas legítimas 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca legí-
tima. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca 
natural, 1 varón blanco legítimo, 1 varón 
blanco natural, 1 hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Gonzalo Rnlino y Pé-
rez, con Carmen López y Filgueiras, 
blancos.—Joaquín Rodríguez y Talave-
ra, coa Ramona Domínguez, blancos. 
DETRITO OESTE—Manuel Alvarez y 
Alvarez, con Concepción Acosta y Me-
na, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Juan Domingucz, 
3 meses. Habana, Gervasio 19. Cirrosis. 
- Aurel io Valladares, 63 años. Habana, 
Virtudes 114. Uremia.—Magdalena Areu 
26 años, Bayamo, Aguila 81. Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO SUR.--Manuel Villar, 62 afíos 
España, Puerta Cerrada 11. Aristolia.--
Cecilia Duarte, 54 años. Habana, Vives 
78. Aristolia.—José López, 37 años, Es-
paña, Factoría 71. Ulcera del estómago. 
—María Luz González, 20 años Haba-
na, Figuras 62. Tuberculosis puliAonar. 
Teodora Palacio, 32 años, Habana, Glo-
ria 64. Hemoptisis.—Manuel Rad Cliff, 
26 años, Mariel, Economía 28. Tubercu-
losis pulmonar.—Rosario Marin, 92 años, 
Habana, Monte 157. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Eloísa Plá, 28 años, 
Habana, Cárdenas 41. Tisis aguda.—Fio-' 
rencio Ortiz, 9 meses. Habana, Lampa-
rilla 2. Meningitis simple.—Loreto Gar-
cía, 43 años, Santiago de Cuba, Paula 9. 
Tisis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Rosa Hernández, 
1 año. Habana, JSÍeptuno 208. Meningi-
tig.—Félix Viller, 67 años. Cubano, Omoa 
16. Esclerosis cardio vascular.—Filome-
na Vernal, 18 años, Cubana, Pocito 4. 
Tuberculosis pulmonar.---Gregoria Gra-
nada, 75 años, España, Castillo 3. Tu-
berculosis pulmonar.—Manuel Hernán-
dez, 27 años. Matanzas, Jovellar 9. Tu-
berculosis pulmonar.—Cayetana Chacón, 
63 años, Cubana, Asilo Los Ancianos. 
Arterio esclerosis.—María Hernández, 11 
meses, Cubana, San Joaquín 14. Menin-
gitis simple.—Ramón Gutiérrez, 69 años, 
España, Cristina 1%. Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles... 0 
Defunciones..... 21 
Febrero í 7 
Habana, Febrero 20 de 1905, 
V E N T A DE VALORES 
E l sábado 18, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 526.400, 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
m 
i o n y 
E S 
E Y P U R A . 
S T O M A C A L Y SJLRiA. 
I M I T A B L E E N & U A R O É A . 
P T S M A M.M S U C L A S E . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d ® ; 
ESTAS CUALIDADES ES L A MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficina? de la F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 34. 
(jMffNid, num. 6137.-Dir8cción telegráfica, ITUEVAHIELO,-
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO KÜKTE.—1 hembra mestiza 
legítima. 
DISTRITO SUR.—4 varones blancos le-
gítimos, 1 varón negro natural. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco natu-
ral, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.— 2 varones blancos 
legítimos. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO .NORTE.—AndrOs Hernán-
dez, con Celestina Martínez y García, 
negros. 
DISTRITO SUR.—Antonio Armenteros, 
con Virginia Barroso y Cadaval, blan-
cos.—llamón Fiandol Miranda, con Emi-
lia Gutiérrez y Sánchez, blancos.—Car-
los Acosta, con Florentina Alvarez, mes-
tizos. 
DISTRITO OESTE.—Domingo Barro y 
Fernández, con María Rubier y Vázquez, 
blancos.—Enrique María Fornaris, con 
Eulalia Aurora Valdés, mestizo y blanca. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—Pascual Zorraquin 
y Calvo, con Rosario García Saavedra, 
blancos. 
i W w f e E F Ü N C I O N É S 
DISTRITO NORTE.—Dolores Jorge, 16 
meses. Habana, Animas 89. Meningitis. 
DISTRITO SUR.—José de la Rosa Ló-
pez,, 70 años. Habana, Maioja 77. Asis-
tolia.—Macario Hernández, 85 años, Ma-
tanzas, San Miguel 145. Tuberculosis 
pulmonar.—Jesús Moreda, 33 aflos, Es-
paña, Maioja 99. Glicasusia.—Eugenia 
Edelman, 75años, Canarias, Lealtad 145. 
Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE,—NO hubo. 
DISTRITO OESTE.—María Teresa Gue-
rra, 4 años. Habana, San Rafael 145. 
Broneopneumonía.—Alejandro Devis, 12 
meses, Cubano, Lamparilla 15. Menin-
gitis simple.—Piedad Menendez, 2% 
años, Santiago de las Vegas, Marina 5G. 
Enteritis crónica.—Crescendo Valdés, 9 
meses, Habana, Salud 134. Bronquitig 
capilar.—Rosa M. Dominguez; 80 años, 
Remedios, Los Ancianos. Arterio escle-
rosis.—Esteban Valdés 17 años Santa 
María del Rosario, Hospital San Lázaro, 
Obstrución intestinal. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil } 
Defunciones 11 
I>e id iomas . T a q u i g r a f í a . Meea.nojrra^la v Telo^ra-tTí» 
D I R E C T O R : L U I S B, C O R R A L E S . 
S A N IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se paerlen adquirir ea esc i A . í a Í 3 a i i I J* caao íim oaocM da l a Arit 
IB ética Mercantil y leneduría de deLribroj. 
Clases de & déla mañana á 9>á la nocüo, 1812 26 7 IT 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
259 ti manteca marca Sol, §10-33 qt. 
475 ti „ „ „ $9-50 qt. 
180 ci latas de 18 lib. manteca extra Sol $12-09 
qtl. 
121 ci id. de 7 lib. id. extra Sol, 12-50 qtl. 
80 ci id. de 3 lib. id. id. id. |13-00qtl. 
1500 ci fideos Pureza y Cuba Feliz, |4.50 las 4c( 
250 % ppas vino navarro Vega Haro |64 pi. 
175 % pjp id. Rioja Ebro, $17,00 uno. 
20 pi vino Torregrosn, |65.00 pi 
42 ci id. Rioja id. 24 % $4.50 ci. 
SO ci id. Adroit Imbert, ijill.üO q;. 
35 ci Chocolate M. López. $30-00 qt. 
50 ei queso Patagrás R. H. $26-00 qt. 
100 ci perasBerton, $5-00 oí. 
58 ci vino moscatel Damas, A. Blazquez, 
$7-50 ci 
20 DI cerveza negra Basilisco, |14.50 uno. 
100 el >̂  fang. aceitunas Flor Sevillana $5-25 
ci-
500 latas galleta Señorita de 8 lib. $1-35 lata. 
800 id. id. María Jacob de 8 lib. |1-15 lata 
THE WEST INDIAN C». U -
Para YERACROZ y TAMPICO. 
E l hermoso y rápido vapor correo danés 
SAINT JAN, 
Capitán Ranibusch. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 22 
de Febrero. 
Admite pasajeros de lí clafe en KUK elegan-
tes camarotes y de 3? en su bennoso entre-
puente á precios muy reducidos. 
Paramas iníormes dirigirse a sus consigna-
tarios 
A . I b e r n & l i n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio 
C-373 4ui-19 lt-21 
I 
J O f A M I L W JPJS mMM-MMM. —Edlclési de l a í t a r t í e . — F e b r e r o 
-
Y m m Y m m w ú 
\ —La (fe&tij <le W Pascua todos los 
«ños es el primer domiugo después-de 
la luua llena correspondiente al novi-
lunio que caiga enlni el 8 de Marz,o f 
e l 5 de A b r i l . Este año el novilitfiw) 
piencion ido ocurre el 4 de A b r i l ; la lu-
na lleua es el miércoles 19; luego la Pas-
cua debe ser el domingo 2;} de A b r i l . 
Las demás fiestas movibles de la cua-
resma se regulan poj1 la anterior. Así, 
la Quincuagésima (carnaval) es 49 días 
antes de Pascua, La Ascención, 40 días 
después de Pascua, etc. 1 | 
— La epacta en los almanaques signi-
fica el número de días que lleva el no-
vi'.unió el primero de Enero. Este año 
la epacta es el número 24 ( X X I V j , lo 
cual quiere decir que la luna nueva úl-
t ima fué 24 días antes. Sirve la epacta 
para íijar el dia de la Pascua. 
— E l áureo número determina la fe-
cha de los novilunios, que cada 19 años 
Buceden en un mismo dia del mes. 
— E l ciclo solar marca el orden de un 
periodo de 28 años, al cabo de los cua-
les vuelve á ser domingo un mismo dia 
de cada mes. 
—La indíación romana se refiere á 
un término de 15 años para ciertas dis-
posiciones eclesiásticas. 
—Las letras dominical son siete des-
de la A . 4 la G. señalan el dia de la se-
mana en que cae en primero de Enero. 
Cuando es A marca domingo, B, lu-
nes, etc. Este aüo empio/.a en domingo 
y por eso la letra doral nical es A . 
—La lelra del marLirologio romano, se 
refiere al libro ó catálogo de los márri-
res cristianos, para los ritos de la igle-
Bia. 
— h e m o s encontrado en ningún 
almanaque á S a n Teolindo ni á San Teo-
¿olindo. 
—En 1894 fué cuando instalaron por 
Blgun tiempo una montaña nua en el 
parque de la ludia. 
—Scgnn nuestro modo de entender 
el tio carnal es parieule más próximo 
que el primo, porque sin tios no hay 
primos. Estos bieaen al muudo después 
de aquéllo». 
—La palabra aliruismo significa lo 
contrario de cfjoismo. 
—Hablando con una colectividad 
croemos más adecuado y conforme al 
uso decir vosotros, en lugar de ustedes. 
E l nsied es uu idiotismo entronizado en 
el habla á últimos del siglo X V Í I I , que 
Bolo sirve para entorpecer la soltura, 
fluidez y claridad de la frase, porque 
confunde la segunda persona con la ter-
cera en las conjugaciones. Ya en la 
América del Sur muchos escritores, con 
muy buen consejo, dicen vos en lugar 
de usted, como se hacía en otros tiem-
pos. E! que logre desterrar el endiabla-
do vocablo, que es corrupeción del anti-
guo vuesarced ó vuesa merced, hará un 
gran favor al idioma. 
S i desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
vaya á San Kafael 32 , Otero y 
Colominas, fo tógra fos . 
NOCHES TEATJLn.ES 
C o m p a ñ í a Vi ta l i an l . 
E l sábado ganó muchos aplausos la 
señora Vital iani con el drama 8or Tere-
sa, en el que hizo alarde magnífico de 
Bus poderosas facultades artísticas. EL 
público muy escogido que va á las re-
presentaciones de la Compañía Italiana 
demostró repetidas veces su admira-
ción y la profunda s impat ía con que ve 
á la grau actriz discípula de Eleouora 
Duse. 
Ayer, domingo, hicieron el drama 
conmovedor M a ñ a Antonieia. Mañana, 
martes. La Dama de las Camelias, en que 
está sublime Italia Vital iani . 
C o m p a ñ í a Clivctte 
El sábado con un lleno completo de-
butó la nueva compañía de Variedades 
JUI 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S. B a l b m y V a i l e . 
APARTADO 6. Telépafo-CACICEDO 
C I E N F Ü E G O S . 
que acaba de llegar á la Habana ac-
tuando en el teíltfo i^ayret. 
Componen esta compañía varios gé-
neros de espectáculo: los champious 
cake-valkers, una pareja de individuos 
de celor que bailan al uso del Xorte. 
LOÍB acróbatas cómicos Prentice son de 
lo mejor que se ha visto. Uno de ellos 
es mujer ele eomjjle.ílón no muy robus-
ta al parecer, y hace prodigios de fuer-
za hercúlea, como es la de audar con 
tres hombres cargados encima, las evo-; 
lucionea cómicas y volteos admirables de 
estos tres individuos, son dignos de v<;r-
ae. 
Los barristas cómicos Ktwpp y I)<v 
balicr sou por el mismo estilo, y los sal-
tadores de barriles Lemuythe y Abacco 
ganan muchos aplausos, porque saltan 
con una ligereza y precisión extraordi-
narias. 
E l tenor de ópera M . Alber t Guille 
de la compañía de Adelina Paít j ,es un 
artista que se hace oir con delectación. 
Posee una voz de un timbre purísimo 
que recuerda la de Aramburo y canta 
con una afinación y limpieza que no 
hemos observado en muchos tenores de 
ópera de algunos años acá. El aria La 
donna é movile tuvo que repetirla dos 
veces,y fué muy aplaudido en todas las 
piezas q ¡e ( untó. 
Vamos ahora á M. Clivette, que por 
poco se me olvida hablar de su impor-
tante figura, M . Clivette es un presti-
digitador mudo, pero bastante expresivo 
en lo de sal tar ía y movedizo. Ejecuta 
juegos de manos muy lipiamente y ha-
ce ejercicios de equilibrio admirables. 
Presenta el decorado coa verdadero lu-
jo de fantasía; y luce eu la escena muy 
interesante Mmo. Clivette, secretaria ó 
auxiliar de su esposo. Es hermosa, vis-
te con elegancia y encanta con su pasi-
to de alondra y un gracioso contoneo 
rítmico á lo Ma^zantini, que constituye 
un verdadero complemento de belleza. 
Lo que más gustó de M. Clivette fué 
la sesión de sombras chinescas proyec-
tadas con las manos, con lo que hi/.o 
maravillas de habilidad. Sobre todo, la 
toilette de la vieja gastó muchísimo. 
MONTia'KIKTO. 
c 330 m y 1312-15 F 
(143) 
lllSCiPIKffilfitSM 
KOVEI.A EBCKITA EN FRANCÉS 
P O R r O N S O N J D U TEKHAÍJL 
(Esta novela BC halla de venta en lail/o-
demtt roesía, Obispo, 185 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Saldremos juntos y os acompaña-
r é hasta la plaza de Luis X V ; una vez 
all í me separaré de voz y os iréis al 
boulevard de los Inválidos, al que, se-
gún sabéis, dan las tapias del j a r d í n 
de la baronesa de Santa Lucia, 
Los dos jóvenes tomaron asiento en 
un carruaje é hicieron alto en la plaza 
de Luis X V . 
Armando descendió del carruaje y 
Fulraen continuó su camino, no sin an 
tes advertir al joven que á las seis de 
la tarde le esperaba en su hotel. 
El joven se dirigió á pie al boule-
vard de los Inválidos, y guiado por 
BUS recuerdos, no le fué difícil hallar 
la puerta trasera del hotel, en la que 
en otro tiempo el marqués de P... y el 
conde l í a lph . . . se habían batido á 
muerte por disputarse el amor de la 
baronesa de Santa Lucia. 
La puerta en cuestión había sido ta-
pbula con ladrillos. 
Armando continuó deslizándose á lo 
largo de la pared, hasta que llegó á la 
Compañ ía de Za rzae l á , 
Siguen los llenos colmando la sala y 
altas localidades del teatro Albisu. Los 
Sobrinos del Capitán Grani, alcanzaron 
nuevos éxitos. Anoche en LM Tempes-
tad, laMiilanes, Maten y Tapias, fue-
rou muy aplaudidos. 
n m m m i m 
De E l Imparcial, de 21 de Euero, es 
el siguiente recorte: 
''Las empresas de los teatros do Ma-
drid nos ruegan la inserción de la si-
guiente nota eu que se da cuenta de los 
acuerdos tomados en la reunión que se 
celebró el día 19 del corriente: 
19 Suprimir desde el domingo 22 
del corriente los billetes de favor, in-
cluso los que se facilitan á las autori-
dades, exceptuando los billetes de pren-
sa en justa correspondencia á su valio-
sa cooperación. Se darán solamente las 
localidades reglamentarias, una para la 
autoridad y las que dispone el regla-
mento vigente para la ejecución de la 
ley de propiedad intelectual á los auto-
res de obras dramáticas ó musicales. 
Este acuerdo deben fijarlo las em-
presas en sus carteles anunciadores. 
2*? Suspender la fijación de carteles 
en las anunciadoras del Ayuntamiento 
por no estar conformes con la tarifa. 
39 Xo volver á contratar las orques-
tas con la Sociedad de profesores, sino 
efectuar los contratos individuaimenle 
con cada uno de ellos. 
49 Poner á disposición de la Asocia-
ción de artistas dramáticos y líricos es-
pañoles uno de los teatros de zarzuela 
para la celebración de uu beneficio 
anual, en vez de que éstos se celebren 
en todos los teatros, lo que perjudicaría 
notablemente á las empresas sin resul-
tado práctico para los actores. 
59 La empresa que falte á alguno 
de los acuerdos tomados, incurre en la 
penalidad de einco mil pesetas. 
CLINICA SIFIL108EAFICA 
D E L Dr . R E D O N 
Uiiaios Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enferrnoe hasta el I j 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 337 26.12 Fb 
"ABRAS XIFRA 
Espec í f i co Vegetal Infalible. 
Con sólo cinco días de usarlo, se logra la 
completa extracción de los callos y toda clase 
de durezas de los piés sin peligro de causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
Precio del estuche 5 0 centavos. 
DEPOSITO GENERAL: 
K ¡ c l a 8 5 y 87, Habana 
1630 alt l"t-418m 5 P 
A la supresión de los billetes de fa- j 
vor les üa obligado, entre otras razones, 
las penosas circunstancias porque atra-
viesan los teatros, cunaplimentando las 
órdenes del gobernador c i v i l de la pro-
vincia. 
Si los acuerdos tomados no dieran el 
resultado apetecido, no sería difícil que 
se acordase el cierre de todos los tea-
tros." 
m m DE n o 
Habana, H de Febrero de 1905. 
La Junta de Superintendentes de Es-
cuelas Públicas, en uso de las faculta-
des que le confiere la Ley Escolar v i -
gente. Orden número 29, serie de 1902, 
del extinguido Gobierno Mi l i t a r de 
Cuba, ha acordado las siguientes re-
glas para el funcionamiento de las es-
cuelas Normales de Verano de 1905: 
I . Las Escuelas Xormales de Verano 
empezarán á funcionar el lunes, 24 de 
Julio, y continuaráu por cuatro sema-
nas de seis días lectivos cada una, has-
ta su clausura el sábado, 19 de Agosto. 
I I . Las lecciones que se darán en es-
tas Escuelas, serán prácticas. Cada 
lección durará treinta minutos, por lo 
menos. 
I I L Se recomienda que las asignatu-
ras y el número de lecciones, sean los 
siguientes: 
Lenguaje y Gramática 20 
Lectura y Escritura 12 
Ari tmét ica 20 
Geografía é Historia 24 
Higiene Escolar y Ejercicios Físicos 12 
Métodos y Organización Escolar 8 
I V . Para el mejor funcionamiento de 
la Escuela, el Superintendente Provin-
cial, teniendo en cuenta el número de 
maestr os que á ella deban asistir y los 
recursos de que pueda disponer, ^ueda 
facultado para decidir cuantos Profeso-
res deberán encargarse de la enseñanza 
de cada materia, fijar el tiempo en que 
cada uno de ellos debe trabajar y asig-
narles el sueldo dentro de los límites 
mareados por la Orden 29 del extin-
guido Gobierno Mil i tar . 
V . Quedan autorizados los Superin-
tendentes Provinciales para suprimir 
una ó más de las asignaturas prescrip-
tas é introducir otra? de uti l idad prác-
tica. 
V I . Los Maestros asistirán al grado 
de ensefíanza y asignaturas que les de-
signe el Superintendente Provincial. 
V I L Se creará en cada Escuela Nor-
mal de Verano una Escuela Práctica 
Anexa, en la cual se darán dos horas 
diarias de clases durante eí curso. 
Cuando el Superintendente Provincial 
lo juzgue oportuno, cualquier curso de 
la Normal se dará en la Práct ica Ane-
xa. 
V I I I . La Escuela Práct ica Anexa á 
la Normal de Verano tiene por objeto 
que los maestros observen la aplicación 
de los métodos de enseñanza, y se ejer-
citen en el manejo de éstos y en la di-
rección de los niños. 
Esta Escuela tendrá tantas secciones 
cuantas juzgue necesarias el Superin-
tendente Provincial. Dichas secciones 
corresponderán á los distintos grados 
de la enseñanza, y en cada una habrá 
uno ó más auxiliares cuya misión será 
dar lecciones, cuidar de la disciplina y 
llevar el registro de asistencia de maes-
tros y alumnos. 
I X . La ensefíauza de la Escuela 
Anexa estará principalmente á cargo 
de los maestros que á ella concurran, 
bajo la dirección del Profesor de la 
Normal que explique la asignatura so-
bre que versa la lección. Cuando hu-
biere dos ó más secciones á cargo de 
un Profesor, éste delegará eu uno de 
los Auxiliares. 
X . Los Auxiliares están obligados á 
explicar tres ó más lecciones que sir-
van de modelos á sus compañeros. 
X I . En la Escuela Práct ica se traba-
j a r á con niños de diversos grados, á 
ser posible. A este efecto, se autoriza 
á los Superintendentes Provinciales 
para que incluyan en sus presupuestos 
respectivos una cantidad destinada á 
premios para los niños que se inscriban 
en la Escuela y asistan á las clases. 
X I L Los Superintendentes Proviu-
vinciales darán á estas Escuelas Prác-
ticas la organización conveniente, se-
gún las condiciones de la localidad. 
X I I I . N i el Director ni los Auxi l ia -
res de la Anexa tendrán remuneración 
por los servicios que presten; pero que-
darán exentos de sus cuotas de ingreso 
eu la Escuela Normal de Verano. 
X I V . Los Directores de los Norma-
les harán sus horarios y los remi t i rán 
á la aprobación del Superintendente de 
Escuelas de la Provincia. 
X V . Las solicitudes á que se refie-
ren los artículos I I y I I I de la citada 
Orden número 29, serán remitidas á la 
Superintendencia de Escuelas de Cuba, 
por conducto de la Provincial respecti-
va, hasta 31 de Mayo. 
X V I . Para que los Directores de las 
Escuelas Normales de Verano puedan 
cumplir el art ículo I X de la antes cita-
da Orden número 29, los Superinten-
dentes Provinciales les remit irán, con 
la antelación debida, una lista de los 
maestros eximidos de asistir á ellas. 
X V I I . Ningún maestro podrá ser 
inscripto en una Escuela Normal de 
Verano sin pagar antes la cuota que le 
corresponda. A falta de pago, no per-
cibirán los maestros el sueldo de los 
meses de Julio y Agosto. 
X V I I I . Los maestros pueden ingre-
sar en cualquiera Escuela Normal de 
Verano distinta de la de la circuns-
cripción que le corresponda, previa au-
torización del Superintendente de la 
Provincia á que ésta pertenezca; en tal 
caso, el maestro pagará su cuota en la 
Escuela Normal de su procedencia. La 
exención de asistencia no releva del 
pago de la cuota de inscripción. 
X I X . Los Superintendentes Provin-
ciales, al cursar las solicitudes de crea-
ción de Escuelas de Verano, enviarán 
á ta Superintendencia de Escuelas de 
Cuba el presupuesto de gastos, á los 
efectos mencionados en el art ículo 79 
de la Orden 29. 
X X . Las Escuelas Normales de Ve-
rano cubrirán sus gastos con sus pro-
pios recursos. 
X X I . Los Secretarios, Tesoreros y 
demás empleados de la Escuela Nor-
mal de Verano, serán nombrados por 
los Superintendentes Provinciales. 
X X I . K Quedan derogadas todas las 
anteriores disposiciones de esta Junta 
que se opongan al cumplimiento de la 
presente Circular. 
MIGUEL G ARMEN DÍA. 
Superintendente de Escuelas de Cuba. 
Presidente de la Junta. 
S / n a l i e r a c í ó n d e p r e c / o s J ^ ^ ^ . 
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K I C O P E R E Z Y Cí T E L E F O N O 3 9 8 . 
DiPfflQ "La GfflM." 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de cón-
tr ibuir mensualmente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
condensada, que, en el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado un bu-
zón especial para dicha limosna. 
D«. M. DELFÍN. 
L T O O S 
legados ú l t i m a m e n t e á la Moderna 
Foesía, Obispo, 185: 
Guía para los ganaderos, 1 ídem, por 
Romero. 
Taquigrafía española, 1 idera, por 
Puerto y Caro. 
Apicultura, 1 idem, por Redondo. 
Manual del aibañil, 1 idem, por Mar-
cos. 
Manual del mecánico, 3 idem, por 
F ranche. 
Manual de construcción, 1 idem, por 
Fernoux. 
Histología normal, 1 idem, por Tellez 
y López. 
Historia natural, 1 idem, por idem. 
Anatomía descriptiva, 1 idem, por 
idem. 
Reconocimiento, 1 idem, por idem. 
Fisiología 6 higiene, I idem, por idem. 
Física y química, 1 idem, por idem. 
El algodón, 1 idem, por Rodríguez 
Nava. 
Gramática alemana, 1 idem, porBraun, 
Nuevo método del idioma alemán, I 
idem, por A l m . 
Manual práctico de correapondencia 
inglesa, 1 idem por Melzi. 
EL CHAMPIOSHIP DE 1905 
¡Qué gusto me d i ayer, viendo cómo 
gozaban los de la derecha, y cómo su-
frían los de la izquierdal 
Parece mentira lo insoportoble y go-
moso que estoy desde que hice mi de-
claración feista, pero de ''feista rabio-
so", y he retado á Frangipane y K . M i -
lo. 
Ayer estaba desconocido con mi in-
transigencia, vieudo la zurra del A l -
mendares, porque perdiendo los azules 
voy ganando; pero yo no me conformo 
con la derrota de ayer, mi deseo es 
mayor, que no ganen ni un sólo match 
más en esta serie, pero n i el Habana 
tampoco, porque si el Coloso de siem-
pre, nos hace la mala partida, de ga-
narnos un sólo juego, adiós alianza y 
adiós esperanzas del I'é. 
A l Ahnendares no le temo porque las 
acciones de Linares se cotizan á muy 
bajo precio en la ''bolsa feista"'. Esees 
un papel que á nada conduce. 
Pero dejemos estos desahogos á un 
lado y terminemos estas alianzas en-
viando á Lino Mart ínez mi más caluro-
sa felicitación, primero por la manera 
profesional con que jugó ayer, y segun-
da por su ascenso á general, con su co-
rrespondiente paga, pero paga entera, 
como ayer se lo notificaron. 
M i felicitación también al Acorazado 
Castillo, por su home rum, aunque no 
lo sea para algunos intelipentes y para 
muchos apasionados rabiosos. 
Ese batazo es del color de cristal con 
que se mira, y aunque los que yo poseo 
son de vista natural. 
Por hoy basta l í e aquí el Score 
que este "Cronista" y "Secretario'» 
llevó del juego: 
JUGADORES 
V . González 2? B 
S. Valdós S. S 
J. Muñoz P 
J. Castillo 1* B 
C. Royer l ^ B 
G. González C 
A . Arcaño L . F 
M . Alonso R. F 
L . Martínez C. F 
A. Mesa 3̂  B 
Totales 87 G 9 2 27 9 G 
« 103 
'O " 
A L M E N O A R E S D O . J B . O . 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A. Cabáñas 2? B 
E. Palomino R. F . . . . , 
H . Hidalgo C F 
R. García C . . . 
A. CabreraS. S 
R. Almeida 3?B 
A. Marsan L . F 
A . D'Meza P 
P. Medina P 












ANOTACION POR ENTRADAS. 
Almendares 0-0-0-0-0'0-0-0-2=« 2 
Habana 3-0-1-0-0-0-0-1-1= 6 
Sumario: 
Earned ruu: Habana 1 por Castillo. 
Stolen base: por Cabrera, G. Gonzá-
lez y Martínez. 
Home rums: 1 por Castillo. 
Double play: Almendares 1, por D 'Me-
za y Cabrera. 
Innings jugados por los pitehrers: D ' 
Meza 9: Muñoz 9. 
Hits dado íl los pítehers: á D'Meza 8 
de 1 base, y 1 de 4-. á Muñoz 3 de 1 base. 
Struck outs: por D'Meza 2, á Arcaño 
y Meza; por Muñóz 1 á Hidalgo. 
Called balls: por D'Meza 8 á V . Gon-
zález, G. González y Meza; Muñoz 1 á 
Marsan. 
Tiempo; 2 horas y 15 ms. 
Umpires: del Home, Benavides. De 
bases Poyo. 
Delegado por la Liga: J. A . Blanco. 
Anotador para el DIARIO DK Î A MA-
RINA: Mendoza. 
En la 7? entrada J. Castillo sale del 
juego, y C. Royer ocupa la 1? base. 
—En la 9? entrada A . D-Meza sale del 
juego y Pedro Medina vá ai bal en su lu-
P A R A M A Ñ A N A . 
Reina gran animación entre los haba-
nistas y almendaristas (los feistas sólo su-
mamos 32) para asistir al match que se ha 
de celebrar entre el Habana y el Fé. 
Los liabanistas con la victoria de ayer, 
se han crecido y esperan vencer á los 
feistas, pero éstos que no son mancos n i 
cojos, están seguros de salir victoriosos si 
el Habana no le hace una de las suyas. 
Y el Ahnendares mirando los toros de 
la barrera, pero el viernes ya lea tocará 
llorar. 
MENDOZA. 
Libre <le explosión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin humo n i nia l 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta bah ía . 
Para evitar falsilica-
cionos, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
IAJ7J B R I L L A I S T E y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa ía marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
nnr fabr icac ión espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HERMOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s j cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B K J S Z í K A y G A S O L I N A , do 
clase superior, para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West Ind i a O i l Ref ining Co.—Oficiua: SANTA C L A R A . 5 . -Habana , 
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calle de Babilonia, á la que daba la 
puerta cochera del hotel, su sorpresa 
fué graude cuando viéndola cerrada se 
lijó eu uu rótulo que sobre la misma 
había . 
El joven pudo leer lo siguiente: 
H O T E L E N V E N T A 
A fin de adquirir datos se dirigió á 
la puerta principal que estaba al lado 
y penetró resueltamente: U n portero le 
salió al paso preguntándole: 
—¿Qué deseáis, caballero? 
—Saber si este hotel está en venta. 
—Sí, señor. 
—¿Tendrías la bondad de dejarme 
ver su interior? 
—No hay inconveniente alguno. 
El portero introdujo á nuestro joven 
eu aquella morada, que tanto conocía. 
—¿Queréis conducirme al jardín? 
—Sí, señor—y el portero llevó á A r -
mando al lugar deseado. 
Gran sorpresa causó al hijo del co-
ronel el estado del ja rd ín . Los árboles 
habían sido ya talados, y el pabellón 
en que la baronesa le recibía, en época 
no lejana, con los ojos vendados, no 
existía; había sido demolido. 
Aquel cambio de decoración descon-
certó al joveu y le demostraba que no 
era aquel el lugar en que el estudiante 
había sido objeto de la agresión que su-
frió la noche anterior. Y como el resto 
del hotel no precisaba visitarlo, pre-
textó que, careciendo de ja rd ín , no le 
convenía su compra. A pesar de que el 
objeto que allí le llevó era otro, tuvo 
curiosidad por saber lo que había sido 
de su antigua amante, y preguntó al 
portero: 
—¿Este hotel no ha pertenecido á la 
baronesa de Santa Lucía? 
—Sí, señor; pero habiendo muerto 
su esposo, la baronesa se re t i ró hace 
ya cinco afíos á un convento, legando 
toda su fortuna á las casas de benefi-
cencia. 
Armando, dando una gratificación al 
portero, so retiró muy pensativo por 
lo que éste acababa de decir, y se d i r i -
gió á su domicilio. 
Como á las seis había de acudir á ca-
sa deFulmen, aguardó á que llegase la 
hora de la cita. Llegado que hubo, se 
dirigió al domicilio de la pecadora. Es-
ta acababa de llegar. En cuanto al es-
tudiante, dormía profundamente en un 
sofá, frente á una mesa en la que "ya-
c í a n " algunas botellas, cuyo contenido 
hab ía tenido buen cuidado Dulong de 
trasegar á su estómago. 
—¿Qué habéis descubierto, amigo 
mío?—preguntó Fulmen á Armando. 
E l joven refirió á la bailarina cuanto 
hab ía visto y oido en el hotel. 
—Tampoco yo he sido más afortuna-
da que vos. Blidah ha abandonado Pa-
rís anoche mismo y me ha sido impo-
sible averiguar á qué puuto se ha d i r i -
gido; pero aunque haya de dirigiriae 
al jefe de policía, yo sabré su para-
dero. 
Después agregó: 
—Esta noche amigo Armando, tene-
mos mucho que hacer 
Estando ya próxima la hora de la 
cita de Armando con la Dama del guan-
te negro, despertaron al estudiante. Es-
te dormía como un lirón y les costó 
algún trabajo conseguir su objeto. Por 
fin abrió los ojos y bostezó, est iró los 
brazos y exclamó: 
—Qué lástima que me hayáis des-
pertado. Soñaba que estaba vaciando 
alegiemente uua docena de botellas de 
Burdeos. 
—Aficionado sois al vino, amigo— 
dijo Fulmen sonriendo;—pero ahora ao 
se trata de descorchar botellas, sino de 
que nos prestéis un servicio. 
—Estoy pronto; ¿qué he de hacer? 
—Conduciros á vuestra casa. 
—Cuando gustéis—dijo el estudiante. 
Nuestros tres personajes tomaron uu 
coche y se hicieron conducir á la plaza 
de Estrapade. Fulmen dió orden á sns 
criados de que la aguardasen á poca 
distancia de la casa de Federico Du-
long, que era donde se dirigían. 
E l coche se detuvo, por indicación 
de la bailarina, á corta distancia de la 
puerta de entrada de la casa del estu-
diaute. 
—Es preciso, amig® mío—«lijo F u l -
men á éste,—que cuando ©ntremos no 
seamos vistos Armando y yo, por la 
portera; por tanto entraréis delante de 
nosotros, y como la obscuridad es gran-
de en el pasillo que conduce á la esca-
lera, nos será fácil pasar inadvertidos. 
Así lo verificaron, llegando sin no-
vedad al pie de la escalera. Armando 
mando y Fulmen empezaron á subirla 
de puntillas. 
Una voz cascada dejóse oir pregan -
tan do: 
—¿Quién anda ahí? 
—Soy yo—coutestó el entudiante, 
saliendo al encuentro de la portera, 
que era la que había formulado la au-
tftrior pregunta: 
A fin de dar tiempo á que sns ami-
gos se alejasen, preguntó á la vieja 
portera: 
—¿Os han dado alguna carta para 
mí? 
—No señor. 
En esto corto coloquio sostenido en-
tre la portera y Dulong, llegaron Ful-
raeu y Armando á la habitación del es-
tudiante. 
Eran las Ocho de la noche, hora con-
venida entro Armando y la Bami del 
guante negro para verse. 
Fulraen ordenóá su amigo qué abrie-
se la ventana y acudiese á la cita, eu 
tanto ella aguardaba en la habitación. 
No hizo repetir la orden el joven, y 
con la ligereza del gato trepó á la ven* 
tana y saltó al tejado, llegando sin no< 
vedad á la otra ventana. 
Esta estaba cerrada, y á través de 
sus cristales no se veía luz alguna, á 
pesar de haber sonado ya la hora dd 
i a cita. 
X X I X 
Transcurr ió más de una hora, du-
rante la cual no se dejó oir n ingún r u i -
do ni ninguna luz brilló en la habita-
ción de la Dama del guante negro. 
Acurrucado en un hueco de la ven-
tana, con el corazón palpitante y sin 
pensar más que eu verla, Armando 
seextremecía al menor ruido E l 
tiempo pasaba ¿Habría salido? 
¿O bien uno de esos sucesos imprevis-
tos que suceden en la vida, la re tenían 
en otra parte? ¿O bien se había arre-
pentido? 
A esta hipótesis, Armando sintió 
que uu sudor frío cubr ía su frente. 
¿Le habr ía dado aquella cita nada 
más que para desembarazarse de él y 
borlarse? 
Estas suposiciones que se apodera-
ron alternativamente del joven, le h i -
cieron considerar los minutoa como 
siglos. 
Con la vista fija en aquella ventana, 
perdió la moción del tiempo y llegó á 
olvidar á Fulraen, que, como saben 
nuestros lectores, le esperaba en la ha-
bitación del estudiante. 
m A m O T P E y i ; A ^ M A R l N A ^ E d l e l ó n de la tarde.-Febrero 2 0 de 1905. 
Banquete de cónsules. 
Se «elebró en Miramar la noche del 
iábado y su organización corrió esta 
Tez por cuenta del señor J. F. Beru-
fles, el cumplidísimo caballero, Cónsul 
de Aus t r i a -Hungr ía y presidente del 
Casino Alemán. 
N© había más que un solo invitado. 
Era el señor Aurelio Hevia, Jefe 
del Departamento de Estado y Justicia 
en la Secretaría correspondiente y á 
quien todos guardan, tanto por las 
consideraciones debidas al puesto co-
mo á su persona, una afectuosa sim-
patía. 
Loa demás «omensalcs eran los si-
guientes Cónsules: 
Argentina: 
Sr. Jul ián Silveira-
Aust r ia -Hungr ía : 
Sr. J. F. Berndes. 
Bol i vi a : 
Sr. Palacios. 
Colombia: 
Dr. Eicardo Gutiérrez Lee. 
Chile; 
Sr. Fernández. 
Ecuador y Salvador: 
Dr. Bartolomé Marichal 
Dinamarca: 






Sr, Arturo Palomino. 
Paraguay: 
Sr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Panamá: 
Sr. Duque. 
Pe rú : 
Sr. Dávalos. 
Suecia y Noruega: 
El Conde de A. Waqhtmeister. 
Uruguay: ' 
Sr. Fosa Iba. 
Y los Vice-Cónsules que se expresan 
ó continuación: 
Autí tr ia-Huugría: 
Sr. Pené Berndes. 
Estados Un i dos: 
Sr. Spinger. 
I ta l ia : 
Sr. Torr ie l l i . 
Méjico: 
Sr. Fiol . 
Excusáronse de asistir los señores 
Cónsules de Grecia, Rusia, Mónaco, 
Venezuela, Bélgica, Estados Unidos y 
Portugal. 
Magnífico menú. 
Desde las ostras, que se sirvieron 
acompañadas de champagne, el rico 
MUMM, indispensable hoy en en toda 
comida de buen tono, todo, lo mismo 
«ao ja re s que vinos, hacía honor á 
Miramar. 
La dependencia, como siempre, dig-
na del crédito de la casa. 
Para el próximo 22 de A b r i l está ya 
señalada la otra comida, en el mismo 
restaurant y bajo la dirección del señor 
P e n é Berndes, Vice Cónsul do Austria-
Hungr ía . 
Pasaremos bien la semana. 
En los teatros tendremos, como más 
saliente, un debut y una despedida. 
El primero, Josefina Cabauillas, la 
tiple que ha contratado Albisu y que 
mañana saludará el público de la Ha 
baña. 
Quien se despide es la Vita l iani . 
La notable actriz nos dá su adiÓ3 en 
la noche del jueves con el hermoso dra-
ma Magda. 
Butretanto asistiremos á Payret para 
recrearnos con el espectáculo de esa 
gran Compañía de Variedades que nos 
ha t ra ído Mr. Hashira. 
Compañía que, en realidad, es de 
las mejores que han venido á Payret. 
Hay en ella un trio de acróbatas có-
micos que es una maravilla de gracia y 
cuanto á Clivette nadie, hasta la fe-
cha, le había superado en eso de simu-
lar con las manos todo el reino zooló-
gico. 
En las dos noches que lleva Clivette 
en Payret la concurrencia ha sido muy 
numerosa. 
E l sábado había un lleno completo. 
De sociedad. 
Hay fiestas diversas en la semana. 
E l miércoles habrá matinée en la 
quinta Las Delicias con motivo de la 
bendición de la capilla que ha hecho 
construir en aquel lindo cJiateau su 
dueña, la señora Kosalía Abreu. 
Y el jueves, el baile del Ateneo. 
Se ha hecho una invitación escojidí-
sima entre familias de la buena socie-
dad habanera. 
Se decorarán los salones del Ateneo, 
se inaugurará la i luminación de los 
balcones, habrá buffet y tocará la me-
jor orquesta de la Habana. 
La mejor! 
Pues será, á no dudarlo, la orquesta 
de cuerdas que l lera Torroella 
bailes del Casino Alemán. 
Insuperable en los valses. 
& los 
La Condesa Van •Wachtmeisteí, Ma-
dama Fwrres y Mrs. Edward R. Tho-
mas, de Nueva York , recibirán con las 
señoritas Squiers, el jueves, en la her-
mosa residencia de Marianao del M i -
nistro de los Estados Unidos. 
Hora: de tres y media á seis y media 
de la tarde. 
A bordo del Reina Maria Cristina 
embarca esta tarde el joven artista M i -
guel Hevia. 
Va el querido amigo á Madrid con 
objeto de completar sus estudios artís-
ticos. 
Buen viaje y muchas felicidades. 
Faustino! 
Un cristiano más. adoración y encan-
to de sus padres, Lolita Quintana y 
Faustino Angones, los jóvenes esposos 
para quienes tengo todas mis simpa-
tías. 
El sábado, en la misma casa de sus 
padres, recibió el niño la sublime gra-
cia apadrinado por la señora Adela Bo-
rrell de Campos y el muy estimado ca 
ballero don Francisco Quintana. 
Todo fué en la casa, con ese motivo, 
júbi lo y alegría. 
Hubo muchos besos para el tierno 
Faustino y obsequios finísimos para to-
da la concurrencia. 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 




k LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETIOAS ESPECIALES 
9 •• • 
(ENVASADAmLATA^DEJ LIBRAS.) 
L A E S T R E L L A . 6ALLETICAS FINAS Y 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
c ge* 17 P Vilaplana, Guerrero y Cía. 
fué sostenido en el primer quince. Des-
pués, ...todos los segundos partidos 
caen desastrosamente en el quince se-
gundo! 
Los azules quedaron en 22. Me cau-
sa profunda impresión la reseña de es-
te partido y no continúo. 
La segunda quiniela Ayestarán. 
En las esferas directivas reinaba ayer 
agitación profunda. Los ánimos her-
vían. . .Se hablaba de medidas radica-
les, y hasta oímos decir que no se sal-
var ía ni el gato. Algo, y aún algos, 
puede ver en esta crónica el Consejo 
Ejecutivo. 
Y no digo más, 
A . EIVERO. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el martes, 21 de Febrero, á las ocho 
de la uoche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer •partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
.r 1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
— . _ IM uSŜ ' i^gür» —1 : 
El rclof del J a i - A l a i , funciona con 
quince minutos de retraso. Bien se co-
noce que ese reloj no es de la marca 
Roskoff F. E . del almacén de joyería 
de Marcelino Martínez. Hay muchas 
cosas que atrasan cu el Ja i -Ala i . Atra-
sa Miche, atrasa Macaia, Munita no 
adelanta Tampoco estos tres son de 
la marca Rpskoff F. E . del almacén de 
joyería de Marcelino Martínez. Los 
que sí parecen que son de la marca 
Roskoff F. E. del almacén de joyería 
de Marcelino Martínez son los corredo 
rea, que dan la hora, pero no dan los 
boletos; de modo que parece que ellos, 
son los que tienen derecho á jugar y á 
cubrir sus jugadas. Los demás, los asi-
duos, se quedan con el bolsillo y \\\ boca 
abierta... Bueno que un corredor haga 
diez ó doce patadas, pero que no las 
Imga (odas, y que no desdiga al públi-
co con desdén de (odopodoroso 
Hombre ó demonio colorado, le de-
cía yo á uno: cántame un diez á cim-o" 
—Qué quieres? —Qne cantes eso.... 
Y se arrancó por peteneras. 
Yo no sé si en esta labor de hormiga 
de los de la boina estarán el secreto y 
la explicación de algunos líos que ni la 
Directiva entiende, ni yo entiendo, y 
que ambos deploramos sin poder evi-
tarlo; pero, pórsia, bueno sería que ya 
que tocaron tantos resortes para diafa-
nizar el juego, se tocara también este. 
En el primer partido de ayer, á 30, 
no puede decirse que ganaron los blan-
cos Munita y Urbieta, por más qne 
Urbieta haya jugado admirablemente; 
lo más lógico es decir que perdieron 
los azules Petit y Miche, sin que Petit 
haya tenido tanta culpa como su za-
guero. Este jugó esmeradamente mal, 
y Petit se desanimó y quedaron en 21. 
Valiente numerito, seor de Miche! Si 
Munita aprieta no hubiesen llegado á 
las del tio Perete. Tampoco Miche está 
en juego? Bravo! 
TJrbieta fué objeto de ovaciones en-
tusiastas. Defendió sus tantos con te-
són que por desgracia ya cayendo en 
desuso, y estuvo á punto de echar el 
alma. Sin embargo, desmayado, alicaí-
do y cadavérico, ganó. Esto, Inés, ello 
se alaba, no es menester alaballo. 
La primera quiniela l íavarreto. 
Se aplaudió á Abaudo que salió á 
reprisarse en el segundo partido. A 30. 
Eran blancos Escoriaza y Navarrete y 
azules Mácala y dicho cojo ilustrado y 
restablecido; pero bien restablecido. 
A l juego inofensivo é inocente d© 
Mácala opusieron l íavar re te y Escoria 
za un juego potente, brioso, seguro, y 
un interés verdaderamente plausible. 
La derecha de Escoriaza y el peloteo 
hábil , fuerte y seguro del chico de las 
de Rincón, hicieron inútilea los esfuer-
zos y la maestr ía de Abando. E l tanteo 
Han sido detenidos loa blancos Porfi-
rio Sousa (a) el Manco mejicano y Ra-
món Allende (a) E l Ligero, los que han 
sido puestos á disposición del Juzgado 
de Instrucción del Oeste. 
E l Secreto.... 
....de Don Quijote. 
Cervantes e n c u b r i ó con sá t i ras , veras y burlas, e l objeto de 
las salidas del Ingenioso Midalgo D a n Quijote de l a M a n c J i a , . . 
B . Quijote no sa l ió á mis aventuras voy, á mis aventuras vengo, 
n i á desterrar caba l l er ía s n i á recomponer viudas y á soldar 
doncellas: sa l ió en busca de una m á q u i n a de coser Standard , 
porque con una m á q u i n a de coser S tandard , Dulc inea hubiera 
flado golpe en e l Toboso. 
Pero, desgraciadamente, por aquel entonces a ú n no se h a -
b í a inventado la c é l e b r e m á q u i n a de coser S tandard , que noso-
tros vendemos á peso semanal y s in fiador, n i se h a b í a inventa-
río la preciosa de escribir JSammond que vendemos á plazos. 
JÍivarezj Cernuda 1/ Compañía 
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HOMICIDIO 
En Cajobabo, Baracoa, Gregorio Ley-
va (a) Londres, dió muerte á Angel 
Martínez. 
1C1 agresor emprendió la fuga y es 
perseguido por la Guardia Eural. 
• (. SENSIBLE Á-CCIDKNTÍ5 
La máquina número 6, de la Compa-
ñía *uiíba":, arrolló en el crueero uLa 
Caridad", San Luis, la guana "Santa 
Ana", resultando muerto Fonnello Ar-
gote y gravemente herido Luciano Mus-
tiüor. : 1 ' 
= i UN MUERTO 
FAi el barrio de Carrigonas, San Luis 
(Pinar del Río; , ha muerío. de rusul-
tas do heridas do arma da fuego, el ve 
cilio Bártdfófifié l'obaina. 
So desconocen los móviles del hecho, 
así como el nombre del autor ó autores, 
Kl Jn/gaí lo de [nstruccióu. de Pinar 
del Río se ha constituido en <;1 lugar del 
hecho. 
TIEÍJIDO GRAVF, 
Jvn Guaieiras, ha sido detenido Juan 
Betanconrt y Díaz, por haber inferi-
do heridas graves al asiático Antonio 
Quintana 
PUÑALADA 
En Pipián ha sido herido de una pu-
ñalada, Celestino Enriquez, por Anto-
nio Llerena. 
El agresor fué detenido. 
LIDIAS DE GALLOS 
En "Bohorques", Baracoa, fueron 
sorprendidas ayer varias lidias de ga-
llos, siendo detenidos Rafael Jiménez, 
Manuel Sillote y Manuel Plutín, que 
juntos con tres gallos ocupados, queda-
ron á disposición del Juez respectivo. 
INCENDIOS 
En la finca "La Palma" (Melena 
del Sur), se quemaron casualmente, 
10.000 arrobas de cafía. 
En la colonia de Bri to y Bacallao, 
Santo Domingo, 00,000 arrobas. 
En la colonia "Carmelinas", Colón, 
150 arrobas. El incendio fué intencio-
nal. 
En la colonia "Guaimaro'', ( T r i n i -
dad^t, 400 arrobas. El iucendio fué ca-
sual. 
En las colonias. García. San Fran-
cisco y Marché, 54,000 arrobas, ca-
sual. 
En la colonia "Los Eauchos" Cen-
tral Francisco, Camagiiey, 200,000 
arrobas. El hecho fué intencional y se 
practican las debidas investigaciones, 
para la captura de los autores. 
En las colonias, Puerto Escondido, 
Paso Viajacas y San Pedro, (Amar i -
llas), Colón, se ha producido un incen-
dio, quemándose casi en su totalidad 
todos los campos de caña, suponiéndose 
que el fruto quemado llegue á dos mi-
llones de arrobas. 
En el ingenio Pilar, Artemisa, un 
principio de incendio, casual. 
En la colonia "Ceiba" (Güines) se 
quemaron intencionalmente, como diez 
m i l arobaa de caña; y 
En el central "Cabo Cruz" (Man-
zanillo), se quemaron casualmente 
ochenta m i l arrobas de caña. 
E l vigilante 362, Manuel Mesa, pre-
sentó ayer en la décima estación de po-
licía, por orden del capitán de la misma, 
señor Varona, á los blancos José Rodrí-
guez Cruz (a) El mocho, Bruno Rodrí-
guez, Manuel Hernández y Hernández 
(a) Crescendo, y Gaspar García Delgado 
(a) El pescador, por ser autores y cóm-
plices del hurto de varios caballos. 
Algunas de estas bestias fueron ocupa-
das, con instrucciones del capitán Varo-
na, por el vigilante J. Solis. 
Los detenidos pertenecen á una cua-
drilla de cuatreros, recientemente orga-
nizada, y uno los caballos está valuado 
en 35 centenes, el que tenían oculto en 
los montes de la ñuca "La Miranda," en 
Marianao, y por el cual habían exigido 
10 centenes por su rescate, con amenaza 
de envenenarlo sino se entregaba esa 
cantidad. 
El capitán Varona prosigue su activa 
persecución sobre el resto de la citada 
cuadrilla. 
José García Montes, vecino de Ensena-
da nú ni. 4 ingresó en la casa de salud L a 
Benéfica, para ser asistido de una herida 
contusa en el labio inferior, encía superior 
y comisura izquierda, de pronóstico me-
nos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerse de un cuarto de vino, donde esta-
ba jugando, en la fábrica de licores La 
Estrella calle de Mercaderes. 
La morena Rosa Méndez Capote,- veci-
na de O'Farrill 7, fué detenida por el v i -
gilante núm. 1.000 en virtud de la acu-
sación que le hace don José Guerrero 
García, de haberle hurtado un peso que 
llevaba en uno de los bolsillos del cha-
leco. 
En el domicilio de don José García Po-
la, calle de 27 de Noviembre núm. 32 en 
Regia, se cometió un robo consistente en 
120 pesos moneda americana, 22 cente-
nes, 60 pesos plata española, un par de 
aretes de oro, y otras prendas más por 
valor de 19 pesos oro. 
El robo se efectuó mientras el Sr. Gar-
cía Pola, se encontraba en uu baile que 
se efeciuaba en el "Liceo," y se ignora 
quien ó quienes sean los autores. 
Por sospecha deque seán los autores 
del robo efectuado el viernes último en el 
domicilio de don Urbano del Llano, veci-
no del Pilar, consistente en 16 centenes y 
7 pesos plata fueron detenidos tres indivi-
duos blancos y puestos á disposición del 
tír. Juez del distrito Oeste. 
En el domicilio de D^ María Luisa Guz-
mán, callo del Castillo número 1, ocurrió 
ayer un principio de incendio' á causa de 
haberse prendido fuego á una canasta con 
ropas sucias, por haberle caido encima la 
mecha encendida de una lámpara de 
aceite. 
En el Centro de Socorro del 2? distrito 
fué asistido el menor Antonio Valdós A l -
varez, vecino de Belascoain numero 115, 
de la fractura de la clavícula izquierda, 
de pronóstico grave. 
El hecho fué causal. 
A l estar moliendo café en un molino, el 
blanco Angel Rodríguez, vecino de Blan 
co 21, se causó con uno de los engranes de 
dicho aparato la fractura del dedo anu 
lar de la mano izquierda, con pérdida de 
la uña. Dicha lesión fué calificada de gra-
vo, y el lesionado pasó á la casa de salud 
"La Purísima Concepción". 
Encontrándose en el parque Central el 
Dr. Westergood, médico de un vapor ex 
tranjero surto en bahía, le sustrajeron el 
reloj, que es de plata con leopoldina de 
oro. 
So ignora quien sea el ladrón. 
A l transitar por la calle de la Maloja 
entre Rayo y San Nicolás, el blanco Ce-
ferino Martínez, fué arrollado por un co-
che de playa, lesionándolo gravemente. 
P o l i c í a del Puerto 
ACUSADO D E F A L T A S 
E l inspector de la Aduana D. Ramón 
Ugarte, acusó á la policía del Puerto al 
blanco Francisco Riobó, marinero y ve 
ciño de Marina 7, en Casa Blanca, de ha 
berle faltado de palabra, estando de ser 
vicio en el primer espigón del muelle de 
Luz. 
El acusado quedó citado para compa 
recer ante el Juez Correccional del pri-
mer distrito, á quien se dió cuenta de la 
acusación. 
T R E S D I S P A R O S 
Ayer, el inspector de la Aduana don 
Arturo de los Rios de servicio eh el mue-
lle de Tallapiedra, manifestó al pqlicía 
del Puerto número 10, de ronda en ba 
hía, que á bordo de la goleta americina 
' íOlga" que se encuentra atracada al ci 
tado muelle, se habían hecho tres dispa 
rós de revolver, ignorándose por quién 
Se dió cuenta al Inspector General del 
Puerto. 
c 941 O B I S P O 
alt 16&-6M 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
La policía secreta de esta ciudad, cum-
pliendo instrucciones de BU jefe, señor 
Jerez Varona, y provista del correspon-
diente mandamiento judicial, ha practi-
cado diferentes registros en los domici-
lios de varios individuos en quienes re-
caen sospechas puedan ser los autores 0 
cómplices en el robo efectuado á Mf . 
Step, vecino de Obispo, hace pocos días, 
8e ocupó una pequeña cantidad de di-
nero, y dejaron, en calidad de depósito, 
varios muebles, que se suponen fueron 
comprados con el producto del robo. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 19 de enero, heohaS 
al aire libre en E L ALMENDARES, Obis-










Barómetro á las 8, 768: 
G A C E T I I J L A 
PAYRET.—Un lleno completo hubo 
anoche en el elegante teatro de Payret. 
E l éxi to obtenido por el notable Mr; 
Clivette y su graíj CoDaipafiía de Va-
riedades, fué tan ruidoso como la no-
che de su debut. 
Para hoy se anuncia una función va-
r iadísima. 
Mr. Clivette y Mme. Clivette pre-
sentarán nuevas y sorprendentes suer-
tes de presti digitación. 
Terminará el espectáculo con el acto 
" E l Misterio" por Mr. Clivette. 
Según se nos dice, la Compañía de 
Mr. Clivette dará uu corto número de 
funciones en esta capital, por lo que 
aconsejamos á nuestros lectores no pier-
dan la oportunidad de i r á ver á artis-
ta de tanto mérito. 
Esta noche habrá, de seguro, otro 
lleno en Payret. 
ALBISU.—Superior programa, para 
obtener tres llenos, es el combinado 
para esta noche por la popular empre-
sa de l siempre favorecido Albisu. 
La primera y segunda tanda se lle-
nan, respectivamente, con las aplaudi-
das zarzuelas Los picaro» celos y Bolo-
etes, obras donde Carlota Millanes, la 
primera y más aplaudida de las tiples 
de Albisu, alcanza un gran triunfo. 
Para cubrir la tanda de las diez, se 
ha elegido el juguete cómico M palco 
del Real. 
Mañana: debut do la primera tiple 
señorita Josefina Cabanilias, con las 
zarzuelas La Viejecita y E l Fufiao de 
Rosas. 
Y el jueves, bebufc de Juanita Ea-
móu, con La fiesta de San Antón y E l 
pobre Valbueua. 
A CIBNFUBGOS.—Tienen las cosas 
buenas la v i r tud de éálir dé su centro, 
y llegar á todas partes7 para imponerse 
por su propia vir tud, y en todas hacer 
gala de su mérito. Y es que el mundo, 
sin género de duda, resulta patrimonio 
de lo bueno. Así, por ejemplo, en es-
tos días en que un grupo selectísimo 
de nuestra sociedad se ha trasladado á 
Cienfuegos con motivo del baile que 
dió en aquel afamado teatro Terry la 
Asociación de la Prensa, á favor de sus 
fondos, y de las fiestas con que fue-
ron obsequiados los periodistas de la 
Habana y las familias invitadas á 
ellas, que marcharon en el tren excur-
sionista que debe regresar esta noche, 
una cosa ha llamado la atención de las 
personas de gusto en la Perla del Sur: 
el calzado de los viajeros. 
jPor qué! Pues porque la mayor ía 
de los que fueron á Cienfueros son pa-
rroquianos perseverantes de la famosa 
peletería La Marina, de los Portales de 
Luz; y ya se sabe que el calzado de esa 
oasa es la expresión del buen gusto y 
la elegancia, y á par que ello, de la 
duración, porque une á su confección 
esmeradísima la superioridad de sus 
materiales. 
BAILES DE DISFRAZ EN EL NACIONAL 
Empieza con dos bailes extraordi 
narios, los días 24 y 26, la temporada 
carnavalesca en el Nacional. 
En estos bailes, como en todos los 
que se celebren este año en el Nacio-
nal, tocarán las tres primeras orquestas 
de Pablito Valenzuela, Fél ix Cruz y 
Miguel S impat ías . 
La empresa se propone que queden, 
como en años anteriores, lucidísimos. 
Los precios serán los de costumbre. 
Está de plácemes la juventud ale-
gre. 
D E LAS FIESTAS.— 
Ya rearresan de Cienfuegos 
los muchachos de la prensa 
que se anegaron en bailes 
y rebosaron en fiestas, 
y tres días con tres noches 
se las pasaron en vela 
en prisiones de hermosura 
y en cárceles de belleza, 
por grilletes manos blancas, 
y ojos negros por cadenas. 
Vienen tristes, vienen lacios; 
abolladas las chisteras, 
los físicos arrugados 
y aceitunadas las jetas, 
y todos vienen diciendo: 
¡Ay, mamá, qué noche aquellal 
qué rumba, qué amor platónico, 
qué fumar de L a Eminencia, 
y qué cigarrillos rmos, 
y qué japoneses... Eya!... 




EN LA LIRA HABANERA. —Nuevo 
triunfo ha sido para la entusiasta d i 
rectiva de Xa Li ra Habanera el baile de 
máscaras ofrecido el sábado. 
Sus bonitos salones se vieron favore-
cido por gran número de bellas sefiori 
tas. 
Entre estas se dist inguían por su 
belleza y gracia ConcfttíaSabaya y Sari-
ta Planas. 
Antonio Komeu, con su orquesta, es-
tuvo inmejorable. 
Para el baile del sábado hace la di -
rectiva grandes preparativos. 
UN ESTRENO. —La empresa del tea-
tro Alhambra anuncia para esta noche, 
en primera tanda, el estreno de Los 
Saramagullones. 
Tratáse de una zarzuela escrita por 
Daniel de Mario con música del maes-
tro Mauri . 
Asegunda hora i rá Balance del año, 
obra que sigue dando grandes entra-
das, y como fin de fiesta el juguete có-
mico Don Ramón el bodeguei'O. 
Han empezado los ensayos d é l a zar-
zuela de gran actualidad, original de 
los regocijados autores hermanos Ro-
breños y Federico Vi l loch con música 
del maestro Mauri , titulada La carrera 
de automóviles y La batalla de flores. 
Lucirá varias decoraciones del gran 
CIGARROS 
C a f é y R e s t a u r a n t 
Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N G L I S I I S P O K E N . 
c283 alt 1 P 
Se vende uno en buen estado por ausentara» 
su dueño. Se dá barato, Oücios 21, altos. 
2321 lt-20 3m-21 
Se desea comprar una casarle moder-
na construcoión en la loma del Vedado ó en el 
Cerro. Sü precio de $4 á 5 rail. No se entiende 
con corredor y si con su dueño directamente, 
Concordia 31, altos. 2313 lt-20 3-m21 
¡Se vende en ganga! Tin magnifleo 
automóvil, de muy poco uso, con asientos para 
dos y cuatro personas. Puede verso á todas 
horas en Aguila 119, establo UE1 Cosmopo-
lita." 2312 tl-20 m721 
PREPAMESB PARA EL 
24 DE FEBRERO 
Banderas Cubanas 
L a s vendemos á los siguien-
tes precios: 
4 x 6 
x 8. 
x l O . 








M U R A L L A 79 
Agentes para las c é l e b r e s n a -
vajas de seguridad marca " E s -
trel la. , , 
0 377 lt-21 8m-22 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 21 del corriente á las 12 del día. 
rematarán en Empedrado núm. 1, con inter-
vención do la respectiva Oompafiía, 8 oajaa do 
longuizas americana.—Emilio Sierra. 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las (dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres,—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
ü- 157 156-19 B 
La Campana, posada, E^idoT. 
Magníflcys habitaciones á 60 y 80 ots. y |1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y a-
seo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 2132 26-15 P 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y lo corte y confección í r r e p c M I e , 
j?. f t í a z T a l d e p a r e s 
O l o í s m o 
C-374 26t-20 fb 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vtas DrinariM.—Enfer 
modados de Sonorií» - -Consultas de al a 2. La» 
gnnas 63. Teléfono 1342. C 193 24 E 
EL CORREO DE PARIS 
GKA.N T A L . L K K 1>E T I N T O U E K I A . 
oon todos los adelantos de eat i in iustrl i, ia 
tiñe y limpia toda clase de rop x, tant > de Sa-
ñora como de caballero, dejánlolas coma uu», 
vas, se pasa á domicilio á recojer IOÍ enoir-joa 
avisando al Teléfono 630, y esta cas% enea1;* 
con dos sucursalesparaooraodiiad del ouablo, 
Bernaza22, L i Francia; y Ejido 13, L i Pálma-
los precios arre^l-Mios á la situación. 
Teniente Rey 5S, frente á Sarrá. Teléfoa; 3J1 
C m 26t- 8 F 
DR. JOSE A. TABGADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diarias de 2 á 4. 
Galiano núm. 58 
1993 26 t-9 P 
Arias. 
E l éxito es seguro. 
LA NOTA FINAL.— 
E n nn Salóa d« Bellas Artes. 
—iPor qué ha de estar siempre re-
presentada la Victoria por ana figura 
de mujer? 
—1^7> joven! Usted pregunta eso 
porque lodavía no se lia casado. 
arnca 
El mejor vino yenido 
á Cute 
Mellas a M M a s . 
\\m IMPORTADORA: 
i Romagosa y Cp. 
1C73 alt 
O F I C I O S 33 
15-12 E 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO DS M BASLU 
